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1:(1. 'Hof- und Unlverlitiita·Buchdruckerel von Dr. C. Wolf u. Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. RARL ADOLF CORNELIUS (s. philosoph. Facultät). 
II. Akademischer Senat. 
Rector: Dr. KARL ADOLF OORNELIUS. 
Prorector: Dr.WILRELM FRIEDRIOH RARL vpn HEOKER (s. med. Facult.). 
Senatoren: 
Dr. PETER SOHEGG l 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER J 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK l 
Dr. JOSEF BEROHTOLD J 
Dr. JOSEF von POEZL l 
Dr. WILHELM HEINRIOH RIERL J 
Dr. KARL VOlT I 
Dr. AUGUST ROTHMUND , 
Dr. JOHANN N. HUBER 
Dr. KARL von PRANTL } 
Dr. LUDWIG RADLKOFER l 
Dr. AUGUST VOGEL j 
(s. theologische Facultät). 
(s. juristische Fac~ltät). 
(s. staatswirthschaftliche Facultät). 
(s. medicinische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Facultät). 
Secretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts.Rath, Maximiliansstrasse 5/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, I.Jandwehrstrasse 32(0. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, Schellingstrasse 43/0. 
JAKOB PAEHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 12/2 I. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Schellingstrasse 17/3 r. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, llochbrückenstrasBe 9/3. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. KARL ADOLF CORNELIUS. 
bHtfJlieder: 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirthsohaftl .. Facultät), 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristisohe Faoultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristisohe Faoultät), 
Dr. JOSE1!' von POEZL (s. juristisohe u. staatswirthsohaft1. Faoultät), 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Secreta1'iat und Kanzlei (wie oben)., 
MICHAEL DEURINGER, I1ypothelcenbeamter, Türkenstr. 24/2. 
JJausinspecto'r. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, M:ftximiliansplatz 12/2 11. 
Hausmeiste'r • 
JOSEF EICHINGER., universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-ControleUl', Schwabingerlandstl'. 28/1. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder mit den 
Facnltäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
Dr. VALENTIN THALHOFER. 
Decan der juristischen Facultät: 
Dr. AUGUST GEYER. 
Decan de1' staatswirthschaftlichen Facultät: 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER. 
Decane der philosophischen Facultät: 
Dr. WILHELM OHRIST (1 Seet.). 
Dr. GUSTAV BAUER (U. Seet.). 
IL HmlO1'arien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. EARL ADOLF CORNELIUS. 
Mitglieder: 
Dr. AIJOIS SOHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. EONRAD MAURER (s. jurist. Facultät). 
Dr. J. A. R. von HELFERICH (s. staatsw. Facultät). 
Dr. EARL VOLT (s. medicin. Facultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Facultät). 





Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Facultät). 
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Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILTI. HElNR. RIERL (s. staatsw. Facultät). 
Dr. FRANZ 'SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. 'Wo B. von GIESEBRECHT l IS nhilosoph Facultät) Dr. LUDW. PRlL. SEIDEL \ ". :: . . 
IV. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Direotor (s. theolog. Facultät). 
Dr. ANDREAS SCHMID, Subregens. 
V. Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliohe Professoren der juristisohen Faoultät. 
Seoretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF(s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM I 
Dr. WlLH. FR.IEDRICH KARL von HECKER (d' . 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN s. me ~cm. 
Dr. HEINRICH RANKE, Facultät). 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ausserord. Beis. ' 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JULIUS KOLLMANN 
Dr. JOSEF OERTEL 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
t (s. medicin. Facultät). 
Seoretär: 
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VII. Prüfltngscommission für drts tentamen physicum 
im J. 1875/76. 
Vorsitzender: 
Der Decan der medicin. FacuItät Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER. 
Examinatoren: 
Dr. PIDLIPP von JOLL Y ~ 
Dr. ADOLI!' BAEYER (s. philos. Faoultät). 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD 
~~: i~Rt·loi~H. von BISOHOFl!' } (s. medioin. Faoultät). 
VIII. Prüfungscommission für die med. Approbationsprüfung 
im J. 1875/76. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. TH. L. WILH. von BlSOHOFF 
Dr. KARL VOlT 
Dr. LUDWlG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdocent: Dr. LUDWlG MAYER 
Dr. AUGUST ROTHMUND (s. medicin. Facultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO v. ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. RARL v. HEOKER 
Ausserord. Prof.: Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX . . Commission für die pltarmaceutisclte ApprobllUons-
Prüfung im J. 1875/76. 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. ADOLF BAEYER 
Vorsitzender: 
Examinatoren: 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. L. A. BUOHNER und Apotheker Dr. K. ßEDALL. 
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X. P kilologiac!l,esSemt'nar. 
Dr. KARL von HALM, n. Vorstand (s. pliilos. Facultät). Dr. LEONH.von SPENGEL, I. ! 
Dr. WILH. OHRIST, In. . 
XI. MathematilJclt-physikalisc!l,es Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, I. \ II. Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
nI. Dr. GUST. BAUER, 
XII. Historisc/l,e.<J Semina'r. 
Vorstand: Dr. FRIEDR WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Facultät). 
. XIII. HomileUsches Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER (s. theol. Facultät) . 
.Assistent: Dr. ANDREAS SOHMID, Subregens im OoHeg. Georgianum. 
X/F. Semi1tar für 1teUere Sp'l'ac/ten ultd Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN I. l V d ( b'l b F It"t) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, H. { orstan s. p 1 080p. acu a . 
c. 
Facultäten. 
1. Tlteologisclte Famtltät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichsrath 
der Krone Bayern, Stiftspropst , Grosscomthur des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael, 
Mitglied des Oapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k. preuss. rothen 
Adlerordens H. Cl. mit dem Sterne, Oommandeur des kaiserI. mexikan. 
Guadeloupe-Ordens, Commandeur I. 01. mit dem Ordenssterne des kgl. 
neapolit. Ordens Franz 1. 
Dr. VALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
H?miletik, Liturgik und Katechetik, bischöfl. Augsburg. geistlioher Rath, 
DIreotor des Georgianums und Vorstand des homiletisohen Seminars. 
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Dr. ALOIS SORMID, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter des Ver~ 
dienst-Ordens vom hl. Michael r. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der neu~ 
testamentlichen Einleitung und Exegese, erzbischöfl. München-Freising. 
geist!. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMULLER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der historischen N eben-
fächer der Theologie, der Do~mengeschichte mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen Archäologie und LIteraturgeschichte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEF BAOH, o. ö. Professor der Päda~ogik und der philo-
sophischen Disciplinen, insbesondere der ReligionsphIlosophie. 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der bibIisch·orienta~ 
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. 
11. Juristisclle Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. Geheimer Rath und o. ö. Professor des ge~ 
meinen und bayer. Oivilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis-
senschaften, Grosscomthur des Verdienstordens der bayer. Krone, Oomthur 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied des Oapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs~ 
Ordens, Oomthur des Ordens Papst Gregor's des Grossen. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Professor des Oriminalrechts und Oriminalptozesses, Ritter des Verdienst-
ordens der b~yer. Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. JOSEF von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, Oomthur des Verdienstor-
dens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschicl)te, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord.Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstk 
ordens vom hl. Michael r. und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ, o. ö. Professor des römischen Oivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ir. k. österreichischen 
Ordens der eisernen Krone nr. Olasse. 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des V erdienst~r4ens 
vom hl. Michael I., Oomthur des norweg. St. Olaf-Ordens, auswartlges 
Mitglied der Ir. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm, 
Ehrenmitglied des Norwegischen historischen Vereins zu Ohristiania. . 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. OlM 
'Vilprozesses und des franz. Oivilrechts und Prozesses, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. . 
Dr. AUGUST GEYER o. ö. Professor des Oriminakechtes und OrI-
minalprozesses Inhaber des 'Verdienstkreuzes für dieJahre 1870 und 1871, 
corresp. Mitgli~d der spanischen Academia de jurisprudencia y legislacion. 
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Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö.Professordes röm. Oivilrechts. 
Dr. HERMANN von SICHERER, o. ö. Professor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Oriminalrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländisch~n 
Löwenordens , Commandeur des türkischen Medschidje-Ordens, Ehr~nml~­
glied des juridisch-staatswirthschaftlichen Doctorencollegiums der Umversl-
tät Wien, der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamt~n, 
der italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Verems 
für Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, der philologischen 
Gesellschaft zu Constantinopel, auswärtiges Mitglied der k. Academi~ der 
Wissenschaften zu Brüssel und der Gesellschaft für Künste und Wlssen-
schaften zu Utrecht, der medicinisch-psychologischen Gesellachaft in Berlin, 
corresp. Mitglied der Academie des sciences morales et politiques zu Paris, 
des R. Instituto Lombardo zu Mailand, der rechts wiss enschaf tUchen Aca-
demie zu Madrid, der englischen national association for the promotion 
of social science und der American sodal science association, der Howard 
association in London, d~r association de legislation comparee zu Paris, der 
N ew-York prison association, Mitglied des völkerrechtlichen Instituts zu 
Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen Gefängnissco~gresses. 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRICH HELLMANN, Privatdocent. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM KAHL, Privatdocent. 
111. Staatswirthschaftliche Facultiit. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHluTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Conservator der geognostischen 
, Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der· Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
heil. Michael I., des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Kl. und der fran-
zösischen Ehrenlegion, M;jtglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. JOSEF von POZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. jurist. Facultät). 
Dr. JOHANN ALFONS REN ATUS von HELFERICH , o. Ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und ll'inanzwissenschaft k. hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und d~s hannov. Guelphen-
ordens IV. Cl. 
Dr. :w,ILH. HEI~R: RIEHL, o. ö. professor der Culturgeschicht.e 
und StatistIk, ord. Mltghed der k. Akademie der Wissenschaften Ritter 
des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k Ma:kimiliarisordens 
für Wissenschaft und Kunst. . 
D~. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwlssenscbaften, des Forstrechts und der Forstpolizei Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. ' 
.. Dr .. GEORG MAY;R, ausserord. Professor, Ministerialrath im k. Staats-
mlmsterll~m des Innern und Vorstand des Ir. statistischen Bureau Ritter 
des V erd~enstordens vom heil. Michael I. Comthur des Ordens der' italien. 
Krone, Rltter des. k. itaI. Mauritius- und Lazarus-Ordens, sowie des kais. 
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rnssischen St; Stanislaus-Ordens II. CI. und des k. ruäsischen St. .A.nnen~ 
Ordens H. Classe, corresp. Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris 
und der societe humanitalre et scientifique de Sud-Ouest de la France· in 
B?rdeaux, Ehren-Akademiker der olympischen Akademie in Vicenza, Mit-
ghed der permanenten Commission des internationalen statistischen Con-
gresses und der Academia degli Agiati in Roveredo. 
IV. Medicinlsc/le Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von. RINGSEIS , k. Geheimer Rath, o. Ö. Pro-
fessor der. allgemeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k.Aka-
demie der Wissenschaften, Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwigsordens, Comthur des k. griech. Erlöserordens und des Ordens 
Papst Gregor's des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. MaJestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenscbaft und 
der medic. Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen 
Krankenhause I/I., ordentl. Mitglied des Obermedicinalausscliusses, Grosscom~ 
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael, Inhaber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hessischen Ludwigs-
ordens I. CL, des preuss. rothen Adlerordens H. und des k. preuss. Kron~ 
ordens m. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande, 
Comthur des griech. Erlöserordens, des Mod.-estensischen Adlerordens, 
Officier des niederl. Ordens der Eichenkrone, Comthur des Ordens Franz 
Joseph's von Oesterreich und des spanischen Isahellen-Ol'dens, corresp. 
Mitglied der moldauisch. naturforschenden Gesellschaft zu Jassy und der 
medioinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für 
Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft der Aerzte zu Wien 
und Hamburg, des Vereines deutscher Aerzte und Naturforscher zu Paris, 
der medicinisch-physikalischen Gesellschaft zu Würzburg , des Vereines 
badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, auswärtiges Mitglied 
der niederrheinischen Gesellschaft für Naturforschung und M~dicin in Bonn. 
Dr. FRANZ CHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, 0 bermedicinalrath, 
ord. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Ritter des Vel'flienstordens der 
haxer. Krone, Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Ritter des kgl. preuss. Kronordens m. Cl. 
mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. . 
Dr. KilL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der ZoologIe 
und vergleichenden Anatomie, Oonservator derzool.-zoot. und vergleichend~ 
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Verd.-Ord. 
der bayer. Krone nnd des Verdienstordens vom heil. Michael 1., Mitglied 
des Cavitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Comthur 
des kaIS. brasil. Rosenordens, Ritter des des k. italien. St. Mauritius- und 
Lazarus-Ordens, des kais. russ. Ordens des hl. Stanislaus H. Cl. mit Stern 
und des k. schwed. Nordsternordens, Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften zu München, Berlin, Wien, Kopenhagen, London, Paris, St. Peters-
bur.g, Stockholm und Turin, Eprenmitglied der k. Universit~tMos.k.~n und der 
soclete des aciences zu N euchatel, Ehrendoctor der k. Umversltat Leyden. 
Dr. TREOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, o. ö. Professor der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, Obermedicinalrath, Conservator 
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der anatomischen Anstalt, Vorstand des Medicinal-ComiM, ordentI. Mitglied 
des Obermedicinal- Ausschusses , Rit~er des Verdienstorde~s . ~er bayer. 
Krone des Verdienstordens vom hl. MIchael I. und des Maximihansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Ritter des hess. Ordens Philipp's des Gross-
müthigen und des k. russischen St. Anna-Ordens Ir. CL, ordlmtl. und ~or­
respond. Mitglied der k. Akademien der Wissenschaften zu München, WIen, 
Berlin, St. Petersburg und der Royal Society o! London. . 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arznoimittellehre und Poll-
klinik, Ritter des Verdienstordens vom h1. Micha~l I. und des k. p.reuss. 
Kronordens IV. Olasse mit rotbem Kreuze auf welssem Felde am Ermner-
ungs band, Mitglied der kais. Leopold.-Oarol. deutschen Academie der N atur-
forscher, des Vereins für Förderung der Staats arzneikunde im Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rotterdam. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts, ol'dentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obermedicinalausschus~es 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Oomite, Mitglied des GesundheIts-
rathes der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter r. Olasse des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Ehrenmitglied des pharmaceutischen 
Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutschland und des a~l­
gemeinen östel'l'eichischen Apotheker-Vereins, corresp. Mitglied der ka}s. 
medicin.-chirul'g. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal .• mediclll. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, d~s 
physikal. Vereins zu Frankfurt a{M., der physika1.-medicin. Societät 1D 
Erlangen, der Societe de Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel 
und der pfälzischen Gesellschaft. für Pharmacie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
heimer Rath und Obel'medicinalrath, Vorstand der k. Leib~ und Hofap'0-
theke, Conservator des chemischen Laboratoriums für Hygiene, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vorsitzender 
des k. Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Comthur des k. sächsischen Albrechts-
Ordens H. Cl. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und Go.tha, Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ordens, Commandeuraea 
k. brasIl. Ordens der Rose und des k. portugies. Militärordens der Jung-
frau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-Ordens H. 01. mit dem 
Stern ~nd des k. ~chw~~: Nor~sternordens, Ehrenmitglied der medicinischen F~c~ltat der Umver~Itat WIe~, ~hrenbürger der Stadt München. aus-
wartIges correspondlrendes MitglIed der kais. Akademie der WIssen-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiserl. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hannov. Landwirthscliafts-Gesellschaft in Celle, 
corresp. Mitglied der k. Akademie der Medicin in Turin der k. k. Ge-B~ll.scliaft der Aerz~e in Wien, ebenso der in Buda-Pest,' der physic.-me-
dlClD. Gesellschaft m Erlangen, ebenso der in Würzburg der Gesellschaft 
der Aerzte in Ath.en, .der medio. Gesellschaft des Grossher~ogthums Luxem-b~rg. und der schwedIschen Gesellschaft der Aerzte in Stookholm, Ehren-
mItghed. der na~urforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellschaft für Natur-
und HeIlkunde III Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die ganze 
Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, der na.-
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turhistor. Gesellschaft zuNürnbei'g, des physikal. Vereins zu Frankfurt a/M., 
der naturforsch. Gesellschaft zu Bamberg uud der Gesellschaft für öfl'ent~ 
liche Gesundheits,p.flege in Zürich und der kaiserl. kaukasischen medicin. 
Gesellschaft in Tdlis. . 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von.HEOKER, k. Hofrath u. Obermedicinal-
rath, o. ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, der Gebär-
anstalt und der geburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitglied des Obermedicinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des Med.-Oomite, Ritter des Verdienst-Ordens 
dei' bayer. Krone und des Verdienstordens VOll hl. Michael I., Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in London., 
Dr. LUDWIG von BUHL, o. ö. Professor der allgem. Pathologie und 
patholog . .A.natomie, Oonservator des pathologischen Instituts, functionil'en-
der Prosector der Hochschule, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone 
und vom heil. Michael 1., Ritter I 01. des herz. anhalt. Haus-Ordens von 
Albrecht dem Bären, Ritter des k. sächs: Albrechtsordens I. 01. und des 
kais. österr. Ordens der eisernen Krone n. 01., corresp. Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ausserord. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu Edinburg. 
. Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Ohirurgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. Abthei-
lung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Med.-Oomite,· 
Generalstabsarzt a Ia Suite, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom h1. Michael I., Oomthur des bayer. Militär-
Verdienstordens , Ritter des eisernen Kreuzes, Ritter des kais. österr. 
Ordens der eisernen Krone nr. 01., des Ordens Papa,t Gregor's des Grossen, 
des k. sicilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens KarIs III., 
corresp. Mitglied der glruäkologischen Gesellschaft zu Boston. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der .A.ugenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. und des österr. Frauz-Josephs-Ordens. 
Dl'. KA.RL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Oonservator des 
physiologischen Instituts und der pbysiologisclien Sammlung des Staats, 
ordentl. Mitglied der k . .A.kademie der Wissenschaften, Ritter I. 01. des 
Verdienstordens vom hI. Michael. < 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, o. ö. Professor der speciellen Pathologie 
und Therapie sowie der medicinischen Klinik, Director des allgemeinen 
städtischen Krankenhauses ]j!., sowie Oberarzt der H. med. Abtheilung 
desselben, ordentl. Mit~lied des Obel'medicinalausschusses, ordentlicher 
Beisitzer des Med.-Oomlte, Hittel' des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Ritter I. Olasse' des Verdienstordeus vom heil. Michael und des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes n. 01. am weissen Bande, 
correspondirendes l'esp. Ehren-Mitglied der physikalisch-medicinischen Ge-
sellschaften zu Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, des . 
ärztlichen Vereins zu Nürnberg, der Olinical society zu London, der k. k. 
Gesellschaft .zu Buda-Pest. 
Dl'. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von ~berbayern, 
ol'd. Mitglied des Obermedicinal-AuBschuBses, Ritter des VerdIenstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
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Dr. JULlUS KOLLMANN, ausserordentI. Professor, Suppleant des 
Medicinalcomite, Ritter des eisernen Kreuzes H. Olasse am welssen Bande, 
Ritter 1. Olasse des bayer. Militär-Verdienstordens. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserord. Professor, Adjunct .. u!,ld 
Prosector der anatomischen Anstalt, Ritter I. Olasse des bayer. MIlitar-
Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes n. 01. am weissen Bande, 
corresE' Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der 
schweaischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLlNGER, ausserord. Professor, Professor an der 
Centralthierarzneischule. 
Dr. EEINRIOH RANKE, ausserord. Professor, ordentl. Beisitzer. des 
Med.-Comite, Inhaber des Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, RItter 
des k. preuss. Kronordens IV. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande , Mitglied des k. College of Surgeos von England 
und der kgl. medicinisch-chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-
J osef-Ordens. . 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom hI. Michael I. 
Dr. JOSEF BUCHNER, Prof. honor., Inhaber des Erinnerungszeichens 
für Civilärzte für 1866 und des Erinnerungszeichens für 1870/71 und des 
Denkzeichens . für Nichtcombattanten, Ritter des k. preuss. Kronordens 
IV. Classe mit rothem Kreuze auf weis sem Felde am Erinnerungsbande, 
Inhaber des k. sächsischen Erinnerungskreuzes für die Jahre 1870/71, 
Ritter des k. württemb. Olga-Ordens, des Civil- und Militär-Verdienst· 
ordens Adolph's von ~ assau. und des k. k. österr. Franz·J osef-Ordens. 
Dr. GUIDO KOOH, Prof. honor., Hofzahnarzt, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I., des k. preuss. rotheu Adler-Ordens UI. Olasse 
und des k. preuss. Kronordens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem 
Felde am Erinneru~gsbande. 
Dr. AUGUST H.A.UNER, Prof. honor., Director des Kinderspita1s, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. ALOIS MARTIN, Professor honor., Medicinalrath und k. Bezirks-
und Stadtgerichtsarzt für München links der Isar. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent, Professor an der Centra1-
Veterinärtchule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, ,Privatdocent, Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent, k. b. Hofstabsarzt, Ritter 
des k. preuss. Kronordens IV. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor in der philos. Facultät. 
Dr. KARL POS~ELT, Privatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt der AbtheIlung für Haut· und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause 1. d. I. 
p;. M. JOSE~ <?ERTEL', P.rivatdocent, Suppleant des k: Medicinal-
OomIte, corresp. MitglIed des VereIns für Natur- u. Heilkunde 1D Dresden. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent, Ritter des k. bayer. Militär-
Verdienstordens H. Olasse, des k. preuss. Kronordens IV. Cl. und Ritter 
n. Classe des sicilian. Ordens Franz I., Oberarzt der chirurgischen Ab-
theilung des städtischen Krankenhauses r. I. 
Dr. HERMANN von BOECK, Privatdocent. 
Dr. JOSEF BAUER, Privatdocent. 
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Dr. PIDLIPP SCHECH, Privatdooent. 
Dr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdooent. . 
~r. JOSEF FORSTER, Privatdooent, Ritter TI. Cl. des k. b. Militär-
VerdIenstordens und Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. ERNST SCHWENINGER, Privatdooent. 
Dr. GEORG FISCHER, Privatdooent. 
V. Plu'lo8opnlsche Facultät. 
Dr. FRANZ Ritter von l\.OBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
Conservator der mineralogisohen Sammlungen des Staats, Conservator 
des mineralogischen Rabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physioalisohen Cla.sse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Comthur des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-
ordens, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter 
des gl'ossherzogI. hess. Ludwigs-Ordens I. Cl., Commandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens und Ritter der kais. russischen Orden des hl. Stanislaus 
II. Classe und der hl. Anna H. Classe, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie, corresp. Mitglied der Akademie der Wissensohaften 
in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Göttin gen, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Erlan9~~, Nürnberg, Regensburg, Moskau, Petersburg, Athen. 
Dr. LEONHA.tUJ von SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, 1. Vor-
stand des philol. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
sohaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Miohael I. und des Maximiliansordens für Wissensohaft und Kunst, 
corre_sp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin , Göttingen 
und Neapel. 
Dr. J ORA.NN PHILIPP GUSTA V von J'OLL Y, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Conservator des physikalisoh-metronomisohen Instituts 
des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der 
Wissensohaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom h. Miohael I. und des grossh. badischen Ordens vom Zähringer 
.Löwen, Correspondent der k. Sooietät .. der Wissensohaften in Göttingen. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHAUTL (s. staatsV(. Facultät).. . 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mlt~ 
glied der k. Akad~mie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Miohael I. . 
Dr. JOHANN MICHAEL von SOLTL, k. geh. Haus- und Staats-
Arohivar, geh. Hofrath, 0. ö. Professor der Gesohichte, Ritter des Verdienst- ' 
'Ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Miohael I. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, or~el!tl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften' und der k. b. Oo.mDllsslOn 
für die europ. Gradmessung, Conservator der k. Sternwarte '. Rl~ter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hell. MichaelI., 
des Maximilialls-Ordens für Wissenschaft und Kunstt des Ordens Papst 
Gregor's des Grossen und des sohwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. RARL TH. von SIEBOLD (s. med. Facultät). . 
Dr. KARL ADOLF CORNELHrS, o. ö. Profess.or der Geso1l!chte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, RItter des VerdIenst-
Ordens vom hl. Miohael I. 
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Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. Ö. Professor der Mathematik, Oon-
servator der math.-physik. Sammlung des Staates, II. Vorstand des math.-
phys. Seminars, orden·tI. Mitglied der k. Akademie der Wissenschafte~ und 
der k. b. Oommission für die europ. Gradmessung, Ritter des VerdIenst-
ordens vom hl. Michael I., Oorrespondent der k. Societät der Wissenschaften 
zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und 
Adjunct der kais. Leop()ld.-Karol. geutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHELM von NAGELT, o. ö. Professor der Botamk, Oonser-
vator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kro~e 
und des Verdienstordens vom hl. Michael I., corresp. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften in Berlin und Petersburg. 
Dr. JAKOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Alterthums-G~sellschaft.. . 
Dr; KARL von HALM, o. ö. Professor der classlschen Phtlologle, 
H. Vorstand des philologischen Seminars, Director der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, ordentl. Mitg'Iied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., Oomthur II. Cl. des sächs. Albrechtsordens, corresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und St. Petersburg. 
Dr, FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, kg!. 
Geheimer Rath, o. ö. Professor der Geschichte, Director des histor. Semi-
nars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär 
der histor. Classe derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Oapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter des k. preuss. rothen Adler-Ordens II. Classe, Oomthur n. Cl. des 
k. sächsischen Albrechtsordens und Ritter des k. brasilianischen Rosen-
Ordens, corresp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Ber,Iin 
und der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitghed 
der k. Societät der Wissenschaften in Göttingen und der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde. . 
Dr .. KARL von PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z, Secretär der philos.-philolog. 
O!asse der,selben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des. Ver-
dIenstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. AkademIe der 
Wissenschaften zu Berlil} und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
. Dr. FRANZ von LOHER, k. Geheimer Rath, o. ö. Professor der allg. 
Llteraturgeschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. allgem. 
Reic~sarchivs, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienst-Ordens der lJayer: Krone, Oomthur des Verdienstordens vom 
h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburp;. Haus- und Verdienstordens 1. Cl. 
und des k. preussischen Kronordens II. 01., Oommandeur des k. belgischen 
Leopoldsordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Of~zier der französischen Ehrenlegion, Associe der k. belg. Akademie der 
WIssenschaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche 
Gesohichtsforschung zu Frankfurt u. Berlin, der maatschappy der nederlandsche 
Letterkunde zu Leyden und der historisch genootschap gevestigt te Utrecht. 
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Dr. WILHELM OHRIST, o. Ö. Professor der classischen Philologie, 
Oonservator des Antiquariums, IU. Vorstand des philolog. Seminars, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom h1. Michael I., correspond. Mitglied des archäolog. Instituts zu Rom, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Conservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom h1. Michael I. und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der Italienischen Krone, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher und Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci-Reale. 
Dr. KONR.AD BURSIAN, o. ö. Professor der classischen Philologie, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, der k. sächsi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften, des archäologischen Instituts zu 
Rom und der arohäologischen Gesellschaft zu lIoskau, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. MichaelI. 
Dr. MORIZ OAR.RIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschiohte und Secretär bei der k.Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dl'. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matilr, Conservator des k. Münz-Oabinets und der Vasensammlung König 
Ludwigs I., ordentl .. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I., des k. belg. Leopold-
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ord:ens, Mitglied des 
arohäolog. Instituts in Rom, corresp. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften in Berlin, St. Petersburg, Arezzo, Oortona, Savignano eto., Assooie 
der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
OonRervator der paläontologisohen Sammlung des Staates und ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Cl. des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael und des kais. türk. Medschidje-Ordens III. 01., 
corresp. Mitglied des Institut Egyptien zu Alexandria und der Societe des 
soiences naturelles zu NeucMtel. 
Dr. MARTIN HAUG, o. ö. Professor des Sanscrit und der verglei-
chenden Sprachwissenschaft, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissen~ 
soharten, Ritter des Verdienstordens vom hl. .. MIchael I., Ehrenmitglied. des 
k. Instituts für die Sprachen-, Länder- u. Völker kunde von Niederländisoh-
Indien in Haag und der asiatisohen Gesellschaft in Bombay, oorrespo~d. 
Mitglied der k. Sooietät der Wissenschaften zu Göttingen und der aSia-
tischen Gesellschaft von Bengalen zu Calcutta, ol'dentl. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft. . 
Dr. GUST.A.. V BAUER, o. Ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissensohaften, UI. Vorstand des mathem.-
physika!. Seminars. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. Ö. Professor der Agrioultur-Ohemie,. O?n-
servator des Laboratoriums für Agricultur-Cbemie und ordentl. MItglIed 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Oh~mie, Oons~rvator des 
chemischen Laboratoriums an dem Generalconservatormm der wIssenschaft!. 
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Sa.mmlungen des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied der Ohemical Society zu London, Ritter des k. 
preussischen rothen Adlerordens IV. 01. . 
Dr. MIOH. BERNA Y~ o. ö. Professor für neuere Sprachen und Llteratur. 
Dr. ERNST TRUMP.t', o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ausserordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö Professor der fran-
zösichen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr.JOSEF ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I. Oonservator 
des k. b. Nationalmuseums, Mitglied der Societefl'an"aise d'arcMologie pour 180 
conservation des monuments und des Ver. f. Alterthumskunde der Rheinlande. 
Dr. JAKOB VOLHARD, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der l,3uda-Pester k. Ge. 
seIlschaft der Aerzte. . 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlioher Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Oonservator der ethnograph. Samm-
lungen des Staates und au.~serord.Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GUMBEL, Prof. honor., k. Oberbergrath, Leiter der 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und ordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der geolog. 
Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. I. 
Dr. JOSEF LA UTH, Prof. honor., ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Oonscrvator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
schichte an der k. polytechnischen Hochschule dahier, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. polytechn. Hochschule dahier, Director der Ge-
mäldegallerie, corresp. Mitglied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOIUNGER, Prof. honor., Reichsarchivs-Assessor, 
ord. Mitglied der k. 'Akademie der WissenSChaften, Ritter des k. württemb. 
Friedriclis-Ordens, Ritter der französischen Ehrenlegion ausländ. corresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. ' 
Dr. FRIEDRICH NARR, Privatdocent. 
Dr. ADOLF ENGLER, Privatdocent, Oustos der k. botan. Anstalten. 
Dt:. THEOPO~ HEIGEL, Privat~ocent, Reichsarchivs-Secl'etär, ausser-
ordenthches MltglIed der k. Akademle der Wissenschaften 
Dr. LUDWIG GRAFF, Privatdocent. • 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdocent 
Dr. FELIX STIEYE, Privatdocent. '. 
Lector: 




Dr. JOS. ANT. MESS~ER, .. ?fficia~or und Beneficiat (s. phil. Facult.). 
Dr. JOSEF BAOB, Umversltatspredlger (prov.) (a. theolog. Facultät). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
L Arcltiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliothek. 
(Universität. ) 
Dl'. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWlG KOHLER, Unterbibliothekar, Amalienstrasse 46/2. 
FRIEDRICH LEUOHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 46/2; 
IGN AZ OBERNDORFER, Oopist, ScheIlingsstrasse i30m/3. 
MATHIAS SOHUSTER, Offlciant, Hochbrückenstl'asse 9/i3. 
Drei Diener. 
111. Beisin.f.Jeriamem. 
(Sonnenstrass~ N r. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der mediciniscben Facultät, z. Z. Dr. LUDWIG 
ANDREA.S BUOHNER. 
Assi sten t: 
Dr. LUDWIG BEOKER. 
Ab zu haltende Ourse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ordentl. • Professor : Droguenlehre mit 
. pharmaceutisohen U ebungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, ordentl. Professor: Geburts-
hilfliöhe Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrisohe Poliklinik. 
Dr. JOSEF .A.MANN, ausserord. Prof.: Gynaekologisohe Klinik. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdooent: Ohirurgische Poliklinik. 
._-----
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. PltYtdlwlisc!te und matltematisclte Sa1Jtmlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophiscl1e Facultät). 
KARL BERBERICH, Präparator, ..A.malienstrasse 43/1. 
V. Pltarmaceutiscltes Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Cltemiscltes Laboratorium für H!Jgt'ene. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
2* 
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Dr. GUSTA V WOLFFHÜGEL, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologi.~che 8ammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH: von BISOHOFF, Oonservator (s. med. FM.). 
Dr. KARL VOlT, OODservator (s. med. Facult.). 
VIII. Pathologisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. ERNST HERMANN, Assistent. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. med .. Facult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent. 
Drei Diener. 
IX. Laboratorium für .Agriculturchemie. 
(Universität. ) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
X. Mineralogi.'Jelte Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
Xl. Cllirurgisclte Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medio. Facultät). 
Ein Diener. 
XII. Ophthalmologisches Cabinet •. 
Dr. AUGUST ROTHMUND , Vorstand (s. medicin. Facultät). 
Unbesetzt. 
XIII. Tec/tnologische Sammlung. 
(Universität). 
XIV. I(upfersticlt- unfl Gemlllde-Samml1.m,rl' 
Unbesetzt. 
(Uni versität.) 
XV. Itlün~en- und ./J'ledaillen-Sammlttllg. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XVI. Anatomisclle Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
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XVII. Zoologische Sammlullg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. med. Facultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunet. 
XVIII. Botanisclte Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Oustos (s. philos. Facultät). 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XIX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG R.A.DLKOFER, Oonservator (s. philosoph. Facultät). 
HERM.A.NN SEBALD, Assistent. 
XX. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZi Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. LUDWIG BEOKER, Assistent. 
XXI. Geburtsltitfliche Polz'klinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. JOAOHIM GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats U.s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. OHRIST , Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. JOSEF LA UTH, Oonservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. Facultät). . 
GEORG BUMÜLLER, funet. Oonservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. JOB. v. LAMONT, Oonservator (s. philos: Facultät). 
JOB. OHRISTOPH FEIiDKIROHNER, GehIlfe. 
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111. Chemiscltes Laboratorlum des königl. General-
Conserva,toriums. 
(Arcisstrasse. ) 
Cons.ervator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Facultät). 
Inspeetor: RERMANN KAMPS. . 
Assistenten: Dr. EDUARD HEPP, I. AssIstent. 
Zwei Diener. 
Dr. KONRAD SCHRAUBE, II. Assistent. 
GEORG LEONHARDT, Präparator. 
IV. Mathematisch-pltysikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL.· SEIDEL, Conservator (s. philos. T!'acultät). 
Ein Diener. 
JT. P ItgsikalbJch-metronomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Oonservator (s. philos. Facultä.t). 
VI. Minera~ogisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. mtANZ von KUBELL, Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. 
VII. Geognostische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHÄUTL, Conservator (s. staatswirthschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
V/lI. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. 
IX. P{lanzenphgsi()logisches Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI; Conservator (s. philosoph. Facultät). 
OTTO HEINRICH, Adjunct. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootomisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, 1. Adjunet. 
Dr. MAX GEMMINGER, H. Adjunot. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
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Xl. Vergl8z'cltend- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
K. WILL, Präparator. 
XIl. Palaeontologisclt8 Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dl'. KARL ALFRED ZITTEL, Oonservator (s. philos. Facultät). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener •. 
XIII. .Anatomische A.nstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISOHOFF, Oonservator (s. med. Fac.). 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector 
(s. med. Facultät). 
Dr. GEORG BLANALT, Assistent. 
JOHAWN WELKER, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, 'zweiter Anatomiediener. 
XIV. PatltOlogisch-anatomtscne Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. LUDWIG von BUHL, Oonservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. E. HERMANN, I A . t t 
Dr. E. SOHWENINGER, I aSlS en en. . 
Ein Diener. . 
xv. Pltysiologisches Institut und phJJsz'ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. KARL YOIT, Oonservator (s. med. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, Assistent (s. med. Facult.). 
JOHANN BRUNN ER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener: 
XVI. Städtisches [(rankenhaus lil. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr.HUGO von ZIE:MSSEN, Directorl l ß:: j~ir.X~. v~~n ~~~~BAUM, Kliniker (s. medicin. Facultät.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosector. 
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XVII. I(reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Director (s. med. Fac.). 
Dr. SOHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVIII. Ophthalmologische Klinik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND jun., Y orstand. 
JOHANN OELLER, approb. Arzt, Assistent. 
XIX. J{reis-Irrenanstalt. 
(A.uer-Lüften.) 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr.BANDORF, k. Oberarzt. 
Dr. A; SOLBRIG, I. Assistent. 
Dr. A. FOREL, H. Assistent. 
Dr. O. PAULI, IU. Assistent. 
XX. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Oonservator (s. philos. Facultät.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, I!'echtmeister und Turnlehrer, Bayerstl'. 2. 
KARL WALTHER, "Max.-Josephstr. 1/0 rw. . 
WILHELM SOHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELOROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/1. 
Dr. C. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3/1. 
P AUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Docenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. Amann, Josef, ausserord. Prof. 
" Ba 0 h, J osef, ord. Prof. • 
" B Q. e y er, Adolf, ord. Professor' 
" Bauer, Gustav, ord. Professor 
" Bauer, Josef, Pl'ivatdooent • 
" v. Bayer, Hieron., ord. Prof •• 
" B e 0 k e r s, Hubert, ord. Prof. • 
" Berohtold, Joa., ord. Prof •• 
" Bernays, Mioh., ord. Prof.. • 
" v. Be z 01 d, Friedrioh, Privatdooent • 
" v. Biaohoff, Th. L. W., ord. Prof. 
" v. B 0 e 0 k, Hermann , Privatdooent • 
" Bolgiano, Karl Theod., ord. Prof .• 
" B 0 II i n ger, Otto, auasel'ol'd. Prof. . 
" B r a ttl er, Wilhe1m, Privatdooent . 
" Breymann, Herm. Wilh:, ord. Prof. 
" v. Brinz, Alois, ord. Prof. 
" B run n, Heinrioh, ord. Prof. 
" Buohner, JOB., Prof. honor. • 
" Buohner, Ludw. Andr., ord. Prof •. 
" v. Buhl, Ludw., ord. Prof. 
" B ti r B i an, IConrad, ord. Prof. 
"Carriere, MOl'iz, ord.P:t:!>f. 
" C h r i a t, Wilhelm, ord. Prof. • 
" Co r n 0 li u s, Kar1 Adolf, ord. Prof. 
" v. D ö 11 in g e )', Ignatius, ord. Prof. 
" Eng 1 er Adolf, Pl'ivatdooent 
" Fisoher, Geol'g, Privatdooent • 
" F 0 rat er, J os., Privatdooent . 
" Friedrioh, Joh., ord. Prof .• 
" Frohaohammer, Jak., ord. Prof •. 
Geh a n t, J oh. Bapt., Leotor 
Dr. G eyer, August, ord. Prof.. . • • 





Städt. Krankenhaus I/Is. 
Ottoatrasse 6/3. 
• Residenzstrasse 21/3. 
Obere Gartenstr. 61/~. 
• Wittelsbaoherpl. 3/2. m. E. 
• Aroostrnsae 10/3. 
Elisenstrasse 1/l. 
Sohommergasse 2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/2. 
Gabelsbergel'str. 10/2. 










Obere Gartenstrasse 160. 
v. d. Tannstrasse lI/I. 
ElisenstrasBe 5/0. 
Landwehrstl'asse 39/0. 
• Karlstr. 4080/0. 
v. d. Tannstrasse 11/3. 
Veterinärstrasse 11/1. 
• Fürstenfelderstrasse 18. 
SoheIlingl>tl't\sse 54/3. 
• Gliickstrasse llb/l. 
Dr. v. Gietl, Franz Xav., ord. Prof. 
" Graff, Ludwig, Privatdocent • 
" Grueber, Erwin, Pl'ivatdocent 
" v. Gudden, Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel, Wilh., Prof. honor. 
" v. Halm, Karl, ord. Prof. 
" Haug, Martin, ord. Prof. 
" Hauner, Aug., Prof. honor. 
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" v. Hecker, Wilh. Friedr. Karl, ord. Prof. 
" H eig e 1, Theodor, Privatdoc6nt • • 
" v. He Ir e ri c h, J oh. AlphullH Renatus, ord. Prof. 
" He 11 mann, Friedrich, Privatdocent 
11 v. Hessling, Theodor, auss61'0rd. Prof. 
" Hofer, Dominik, Privatdocent 
" Hofmann, Konrud, ord. Prof. 
" v. Holtzendorff, Fl'anz, erd. Prof. 
11 Huber, Joh. Nep., erd. Prof .• 
" v. J 0 11 y, J. Ph. Gust., ord. Prof. 
11 K a h 1, Wilhelm, Privatdocent • 
" Kluckhohn, Aug., Prof. honor. 
11 v. K 0 b e 11, Franz, ord. Prof. . 
" Koch, Guido, Prof. honor. 
" Kollmann, Julius, ausserord. Prof. 
" Kranz, Anton, Prof. honor. 
11 v. Lamont, Joh., ord. Prof. • 
" Lauth, Jos., Prof. honor. 
" v. L ö her, Franz, ord. Prof. 
11 Martin, Alois, Prof. honor. 
" Maurer, Kom., ord. Prof. 
11 Mayer, Ludwig, Privatdocent • 
" M a yr, Georg, aussererd. Prof. • 
" Me 8 sm er, .J osef Anton, aU8s6rord. Prof. 
" v. Nägeli, Karl WiIhelm, ord. Prof. 
11 Narr, Friedt'ich, Privatdocent • 
11 v. Nussbaum, Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oertel, Max Jos., Privatdocent • 
" v. Pettenkofer , :Max, ord. Prof. • 
" v. Planck, Joh. Jul. Wilhelm, ord. Prof. 
" v .. pözl, Jos., ord. Prof. • • • . 
" Pos s e lt, Karl, Privatdooent 
" v. Prantl, Karl, ord. Prof. 
" Radlkofer, Ludw., ord. Prof. 
" Ranke, Heinr., ausser,ord. Prof. 
" Ranke, Joh., ausserord. Prof .. 
" Reber, Franz, Prof. honor. • 
" Riehl, Wilh. Heinrioh, ord. Prof. • 
" v. Ringseia, Joh. Nep., ord. Professor 
" Rookinger, Ludw., Prof. honor. . 
" Roth, Karl Friedr., ord. Prof. 
" v. Roth, Paul, ord. Prof. • 
" Rothmund, Aug., ord. Prof .• 
" v. Rot 11 m und. Franz Ohrist., ord. Prof. 
" RÜ:dinger, Nikolaus, ausserord. Prof. 
I! v. Sohafhäutl, KatJ Emil, ord. Prof. 

























K. Sternw. in Bogenh. 
• Blumenstrasse 53/3. 
• Sohwabingerlandsu" 9/0. 
• Prannerstl'asse 15/2. 
• Schellingstrasse. 23/1. 
Fürstenstrasse 19/2. 
• TürkenstrasS6 64/1. 
Ludwigstr. 14}2 III. Aufg. 
• Augustenstrasse 8/l. 
• Jiigerstrasse 6/2 1. 
stii.dt. Krankenhaus 1./1. 
Karlsplatz 17/1. 
• K. Residenz. 
• Bal'erstrasse 36a/lI. 
Obere Gartenstrasse 1-
Aroostrasse 5/2 1. 
Obere Gartenstrasse 7. 
Sonnenstrusse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
• Briennerstrasse 25/2. 
') Königinstrasse 2/3. 
Obere Gartenstrasse la/O. 
Theatinerstrasse 17/2. 
• Sohellingstl'asse 47/1. 




• Arcostrasse 10/2. 
• Altheimereok 20/2 rtiokw. 
Dultplatz 11/2. 
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Dr. Sohegg, Peter, ord. Prof. 
" S 0 h m i d, Alois, ord. Prof. • • 
" Sohönfelder, Josef, ord. Prof. . 
" S 0 h wen i n ger, Ernst, Privatdooent 
" Sohweninger, Franz, Privatdocent 
" Seidel, Ludw. Phil., ord. Prof. 
" Seit z, Franz, ord. Prof.. • 
" S euffert, E. Aug., ord. Prof. • 
" v. Sicherer, Hormann, ord. Prof •• 
" v. Sie bol d, KarI Theodor, ord. Prof. 
" Silbernngl, lsidor, ord. Prof. 
" v. Söltl, Joh. Mich., ord. Prof. 
" T. Spangei, Leonhard, ord. Prof. • 
" S ti e v e, Felix, Privatdocent • 
" Thalhofer, Valentin, ord. Prof. 
" T l' um pp, Ernst, ord. Prof. • 
" V 0 goI, August, ord. Prof. 
" V 0 i t, Karl, ord. Prof. • 
" V 0 I h a l' d , Jakob, ausserord. Prof. 
" Wagnor, Moriz, Prof. honor •• 
" Wirthmüll er, Joh. B., ord. Prof. 
" Wolfsteiner, Jos., Pl'ivatdocent • 
" v. Ziemsson, Hugo, ord. Prof. 
" Z it tel, Karl .A.lfred, ord. Prof. 
• Untere Gartenstr. 15/2. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
Schellingstrasse 10/2 1. 
Karlsplntz 30/1. 















• Maximiliansstrasse 21/1, 
• Königinstr. 18/l. 
Karlsplatz 30/3. 
• Sendlingerlandstrasse 58. 
Briennerstrs,5ili 35/2. 
Verzeichniss der Studirend,en. 
Prinzen ans regierenden Hänsern: 
Seine Hoheit, Erbprinz Leopold von Anhalt. 
Seine Hoheit, Prinz Friedrich von Anhalt. 
Namen. J Heimath 
A. 
AbeIe, Karl München 
Aigner, Lorenz Mornthal 
Albel'stötter, Rudolf Vilshofen 
Aldossel', Karl l'lIünchen 
Althamer, Edual'd Landshut 
Althön, Karl Kaiserslautern 
Ammer, Engelbert Roiching 
v. .A.mmon, Ludwig Memmingen 
Aretin Frhr. v., Oarl Haidenburg 
Arnold, Oarl .A.nsbach 
Al'uold, Robert München 
Asohenbrenner, Franz Arnbruck 
Atzbel'ger, Leouhard Velden 
Auer, Joseph AltmühldOl'f 
Augsbel'gel', Joseph München 
.A.umüller, lfothias Pöttmes 
Auracher, Bel'nhal't IIfünohen 
AUl'acher, Gustav Freising 
AUl'oohel', Joh. Bapt. Freising 
B. 
Baadel', Narziss Geltendorf 
= 
Wohnung. Studium. 
Bayern Türkenstr. 72f1 R. Math. 
" Adalberstr. 91/2/0 Philo8~ph. 
" Maximiliansstr. 20/? Juriapr. 
" N euhauserstr. 14/2 .Jurispr. 
" Sendlingerldstr. 6a/0 Medioin. 
" .A.dalbel'tstr. 2cfl JuriApr. 
" Schnorrstr. 18i/2 Philolog. 
" Gabelsbergerstr.6/01' Pharmao. 
" Prannerstrasse 14/2 Jurispl'. 
" Augustenstr. 56/2 1. Pharm. 
" Residenzstr. 24/3 Foretw. 
" Türkenstrasse 79/3 JUl'ispr. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Göthestrllsse 16/3 Medicin. 
" Herrnstrm;se BiliS I. Philolog. 
" Unteranger 3 Medicin • 
" Fürstenatl'. 21/3 Theologie. 
" Augusteustl'. 1/2 Jurispl'. 
" Augustenstr. 1/3 1. Jurispr. 
Bayern Georgianum Theolog. 
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Namen. Heimath. Wohn~ng. Studium. 
Bacharach, Jsaac Seligenstadt alM. Grh. Hessen Barerstr. 27/2 1. Math. 
Bacharach, Max Osterberg 
Bachhammer, Jakob Vilsheim 
Bachmaier, Marinus Pelham 
Bader, Ignaz Garmisch 
Baer, Georg Bayreuth 
Bärnbantner, Max Jos. Buchloe 
Bärthlein, earl Barmen 
Bäumler, Georg Mich. Kohlbel'g 
Bahder, v. Karl Heidelberg 
Balaol'itis, EmU Sainte-Maure 
Bally v., Adalbel't DiIIingen 
Balz, Theodor Gl'ossostheim 
Barabo, Adam Kronach 
Bal'teUnk, Dl'. Friedl'. St. Petel'sburg 
Barth, Joseph München 
Bal'th, Joseph München 
Basse, v. Ludwig Mal'burg 
Baatelbel'ger, Max Jos. Münohen 
Bastian, Carl Landau i. Pf. 
Baudrexl, Edmund Donauwörth 
Bauer, Johann München 
Baumaun, Ernst Bamberg 
Baumeister, Max Egglham 
Baumgärtner, Eugen Illertissen 
Baumgärtner, Joseph Holzkirchen 
Baumgärtner, Richard Illertissen 
Baumgarten, Murtin Regensbul'g 
Baumgartner, Gottfr. Freising 
Baul', Franz Spöck 
Baur, .Joseph Füssen 
Baur, Joseph Ottobeuern 
Baur, Karl Augsburg 
Beck, Franz Regen8bul'g 
Beck, Josef Wünschenbach 
Beck, Martin Kleinweil 
Beckel't, Georg München 
Behr, Gottfried 0.8.13. AugAbm'g 
Behringer, Wilhelm Untel'günzburg 
Helli, Ludwig Frankfurta.M. 
Berger, Franz Xaver Landshut 
Berghofer, Johann Passau 
Bernatz, J ohannes Münchim 
Berndorlf, Jean Nap. eöln a/Rh. 
Bernhard, Ludwig Donauwörth 
Bernpointnel', Josef Münohen 
Bayern Roohusbel'g 2/1 Math. 
" Daohauerstl'. 65a/4r. Medioin. 
" Theresienstr. 711 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Sohommerstrasse 1/4 Realien. 
" Rumfordstr. 12/a r. Medioin. 
Provo Preussen Kaserne 1. F. Art.-Rg. Ohemie. 
Bayern Türkenstr. 77/3 r. Math. 
Baden Adalbertstr. 15/0 Philologie. 
Griechenland Sohelliilgstr. 7/2 Philosoph. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Türkenstr. 4fl/2I. R. Math. 
" Amalienstr. 49/2 r. Medioin. 
Russland Jägerstrasse 10/1 Medioin. 
Bayern Oberanger 40/3 Philolog. 
" Zweibrückenstr.22/1 Pharm. 
Provo Hessen-N. Adalbertstr. 9i/31. JUl'ispl'. 
Bayern Kletzenstl'. 3a/0 Medioin. 
" Amalienstr. 14/1 Jurispr. 
" Schillel'stl'asse 35/2 Medicin. 
" Adalbertstl'. 18/2 Philosoph. 
" Sohommerstr. 7/1 Medicin. 
" Bayel'str. 14a/3 Philosoph. 
" Amalienstl'. 71/0 Pharm. 
" Oberanger 11a/3 Medicin 
" Amalieustrasse 71/0 JUl'ispr. 
" Fürstenstl'. 22/0 I. Chemie. 
" Adalbel'tstl'. 13/2 Jurispl'. 
"Georgianum Theolog. 
" Amalienstr. 54/1 R. Mathem. 
" Sohellingstr. 40/1 JUl'ispr. 
" Amalienstr. 65/1 R. Philolog. 
" Herzogspitalg. 10/2 Philolog. 
" Schellingsstr. 16/3 1'. Jm·ispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Fl'lluenstl'. 7/b R. 2. Medioin. 
"Georgianum Math. 
" Scbellingstr. 49/21'. Jurispr. 
P!'ov.Hessen-N. Müllerstl'. 3/3 Chemie. 
Bayern Tüt·kenstr. 42/21. R. Math. 
" AmaIienEitl'. 37/2 Jul'ispr. 
" Landwehrstr. 13/3 1. Naturw. 
Rheinpr. Türkenstr. 51/2 Pharmac. 
Bayern Amalienstr. 21/1 R. Mathem. 
" Sonnenstr. 3/1 Medicin. 
so 
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Bemstein, Max Ernst Mänohen Bayern Dampfwaaoh.Sohwab Jurispr. 
Berther, Thomas Jos. TavetsClh Sohweiz Theresienstr. 28{21. Math. 
Bertram, Friedrioh Eltville Provo Ressen-N. Ottostrasse 4/1. Philosoph. 
Besnard. Otto Augsburg Bayern Tannenstr. 12/3 1. Medioin. 
Beste, Oarl Uehersee " Mittererstr. 3/3 Medioin. 
Betz, Ludwig Rastatt Baden Damenstiftsg. S/3l.E. Pharma.c. 
Beyermann, Max Grosabreitenbaoh Schwarzh.-Sh. Sohellingstr. 16/1 Jurispr. 
Biohlmair, Joseph Landshut Bayern Georgianum Theolog. 
Hiffi, Johann Mailand Italien Amalienstr. 58/2. Jurispr. 
Bijot, Arthul' Augsburg Bayern Adalberstr. 1/2 Jurispr. 
Bilabel, Alexander Kaiserslautern n Amalienstr. 80/2 Jurispr. 
Billinger, Otto Ahensberg " Mil.-Laz. (Oberwies.) Medioin. 
Binder, Georg Landshut " Wurzerstr. 16/0 Theolog. 
Bino, Ludwig München " P1'anners11'. 12/3 Medicin. 
Bippen v., Adalbert Lüheok Lübeck Brienners11'. 31/3 r. Jurispr. 
Birk, Fr. Xaver Regen~bul'g Bayern Rosenstr. 3/2 Philosoph. 
Birkner, Joseph Scheppach " Thercsienstr. 2/3. Jurispr. 
Bittner, Martin Pfaffenberg " Senefelderstr. 9/2 Medicin. 
Blanalt, Karl Pirmasens " Aengerstr. 1a/'2 1. Medicin. 
Blawaczynski, Aurel Kalisch· R. Polen Müllerstr. 51/1 Medicin. 
Bleioher, Joseph Epfenhausen Bayern Schraudolfstr. 2/3 Philolog. 
Bloechinger, Franz Beiderwies " Marienplatz 13/3 Jul'ispr. 
Bookhoff, Heinrich Stadtlohn Westfalen Adalbertstr. 2d/l Philologie. 
Boeck, Kaspar Reichertshofen Bayern Geol'gianum Theolog. 
Böhm, Julius München " Sendlingerstr. 70/2 Jul'ispr. 
Bogner, J oseph Erbendorf ., Sonnensb'. 1/4 r. Medicin. 
Bokorny, Thomas Holzheim " Thel'esienstr. 84/2R. Naturw. 
Bonnet, Robert Augaburg " Sonnenstr. 25/2 Medioin. 
Bores, Damianoa Philiatra Grieohenland Schellingstr. 52/1 Jurispr. 
Borndrück, Reinl',Karl Heiligenstadt Provo Sachsen Feldweg 41/2/1 Theologie. 
Bossart, Joseph Altishofen Sohweiz Adalbertstl' .15/0 R. r. Jurispr. 
Bothe, Franz Vaohta Oldenhul'g AdalbertslJ'. 15P/3 Jurispr. 
Bowie, Ramilton California Amerika Sonnenstl'. 7/0 Medioin. 
Brambs, Joh. Georg Ay hei Lichtenhaag Bayern v. d. Tannatr. 23/41. Philolog. 
Brandl, Joseph Donaustauf "Unteranger 17/1 1. Naturw. 
Braun Alois Münohen " .Jiigel'strasse 2/1 1. Medicin. 
Braunmühl v., Anton Münohen " Karlstr. 42/ß r, Math. 
Bredauer, Mart. Bruno Oham " Adalbertstr. 91MO. JUl'ispl'. 
Breith, Theodor Pirmasens " Landwehrstr. 13{3 Medioin. 
Brell, Joseph Mindelhaim "Georgianum Theolog. 
Brenner, Justin Eslal'n 11 Luitpoldstr. 5/3 Medicin. 
Brenner, Oscar München " Auguatenstr. 41/3 Philologie. 
Brennfieok, Karl" " Theresienatr. 12/3 Jurispl'. 
Brentano, Otto Fl.'iedberg Grh. Hessen Adalhertstr 15P/O r • .turispr. Breue~, Johann. Mül~eim tl/Rh. Rbeinpl'ov. Götheatrasse 1/0 Medicin. 
de. BruuQnt, 'VIComte ParIs Frankreioh Schönfeldstr. 20/2 Naturw. Henri 
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Broioh, Max, Dr. med. Hausberge 
Bruokmayer, Fr. J os. Münohen 
Bl'ügger, Friedrioh Chul'walden 
Brüll, Max Bnmberg 
Brunnel', Franz, Dl'. Ingolatadt 
Buoher, J oseph Eurishofen 
Buohholz, Heinrioh Hof 
Buohruoker, Christian Münohen 
Büohl, Franz Lindau 
Bührig, Heinr. Pernau 
Bürgel, Heinrioh Münohen 
Bürgerling, J oseph Gl'afing 
Bürgi, Anton Arth 
Büttner, Georg Püchitz 
Burgl, Franz Passau 
Burgl, Oeorg Passau 
Burgmayer, Peter München 
Burkhal'dt, Joh.Bapt. WOl'ms 









Chappuzeau, Wilhelm Uelzen 
Chriatians, Rudolph Bremerhaven 
Clnsasen, Mathias Oöln 
Cohen, Alfred Münohen 
Cohn, Dl'. Leopold Elbing 
Cohn, Max Leipzig 
Conatantinides, Eust. Leukoaia 
Corte, Fl'anz Oeol'g Kükelheim 
Cottel, Nioolaus Ratzellhofen 
Cramel', El'nst Bernh. Bamberg' 
Custor, Dr. Johann Genf 
D. 
Westfalen Sendlingerldstr.l0/3r Medicin. 
Bayern Reichenbachst. 25/Sr. Mathem. 
Sohweiz Barerstl'. S6a/3 Rechtsw. 
Bayern Dultstr. 5/1 lIfedicin. 
" Herrenstr. 28/3 Medicin. 
" 1\farsstrasse 6/3 r. Philologie. 
" .A.dalbertstr. 91/2/1 Philolog. 
" Schellingstr. 34/2 Philosoph. 
" Sendl.-Landstl'. 23/31. Medicin. 
Russland. Livland Ollbelsbergerstr. 7/2 Ohemie. 
" Bayern NeuePfel'datr. 61M2 Philolog. 
". Schraudolfstr. 4/4 Philosopb. 
Schweiz v. d. Tannatr. 1/3 Jurispr. 
Bayern .A.ltheimereck 20/0 Il. Math. 
" Sendl.-Thorplatz 1/4 JUl'ispr. 
" Sendl.-Thorplatz 1/4 Medicin. 
" .Gäl'tnel'platz 1/1 Fo l'stw. 
Orh. Hessen., Gabelsbergerstl'. 29/2 Natul'w. 
Schweiz Klenzestl'. 26/4 R.I. JUl'ispl'. 
Bayern Wiesenstr. 10a/2 n. Philolog. 
Griechenland TÜl'ken*. 14/2 1. Archaeol. 
Makedonien .A.malienstl'. 4H/1 Philologie. 
Provo Hannover Neuhauserstr. 8/1 
Bremen Schellingstr. SOk/3 
Rheinpl'ov . .A.dalbertstl'. Sb/lI. 
Bayern Weinstl'. 14/2 
Pl'ov.Preusseu .A.dalbel'tstl'. 9H/0 1. 
Siwhsen Burgstl'. 7/2 
Cypern Adulbertst. 91/3 
Provo Westphalen TÜl'kengraben 47/3 
Bayern Hocbbrückenstl'. 2/3 
" Amalienstr. 53/4 1. 












Bayern Marsstr. 36. Mediein. Dall'Armi, v. Oeorg, Klettham bei Erding 
Dr. med. 
Dall' Al'mi, v. Otto 
David, Benno 
Deoker, Friedrioh 
IClettham bei Erding Bayern Rosenthai 2/2 Jurispl'. 
Ratibor Prov.-Schlesien Schellingstr. 40/3 Jurispr. 
Ansbach Bayern Untere Gartenstr. 5/1 Mathem. 
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Deller, Johann Nep. Donauwörth Bayern Georgianum Theologie. 
Denk, Joseph München n Augustenstr. 32/2 Philolog. 
Deye. Rieh. G-g. Aug. Brake Grossh.DIdenburg TÜl'kenstrasse 7'd/l PhUolog. 
Dioknethel', 'Franz Höchstitdt alD. " Sohellingstr. 36/1.1 Mat~. 
Dieckmtlnn, G-eorg Bremen Bremen Feldweg 41/z/1 JUl'lSpr •. 
Diefenbach, Peter Nievern Provo Hessen~N. Georgianum Th~ologle. 
Diemingel', Franz Reichal'dshausen Bayern Weinstl'llsse 14/4 Jurlspr. 
Diepold, Fel'dinand Pettenhofcn » Schleissheimerstr. 6/3 Fors.t,;. 
Dietrioh, Wilhelm Donauwörth " Mathildenstr. 4/0 Me~lClll .. 
Dimitridis , Kalliopios Porobitza Griechenland Mittererstl'. 2/2. Phl!ologle. 
Dimitrievits, Andreas Belgrad Serbien Theresienstr. 27/1 Jur~spr. 
Disque, Karl Speyer . Bayern Kanalstr. 22/0 1. Jurlspr •• 
Dis chI, Sebastian Geltendorf " Frauenstr. 2/0 The.ologle. 
Disse, Wilhelm Brakel. Provo Westphalen Amalienstl'. 44a/3 r. Jur~spr. 
Dittmann, Wilhelm Nürnberg Bayern Schellingstr. 33/3 Jur~spr. 
Ditzen, WiIhclm Nienbm'g Provo Hannover Schellingstl'. 16/2 JUrlspr. 
Döderlein, Ludwig Bayreuth Bayern Theresienstr. 59/3 Nat~r~. 
Dörr, Ernst Theodor Essingen " Marienpl. 2S/1 Med!c!n. 
Donop, Joh. Bapt. München " Frauenhoferstr. 5/2 MedIolll. 
Dosel', Joh. Bapt. Pfronten-Halden "Amalienstr. 43/2 1. Math. 
Dreyer, Joseph Ant. Landholz " Fürstenstl'. 22/11. ·Philosoph. 
Drossbach, Jos. Gust. Bäumenheim " Marsstl'. 4/4 r. Naturw. 
E. 
Eberle, Hans Rottenbuch 
Ebel·t, Adolf Schweinsdorf 
Eoherer, Max Joseph Münohen 
Eckardt, Gebhard Minsen 
Eckart, Oscar Ansbaoh 
Eokmann, Eduard Walstedde 
Edelmann, Hieronym. Ulm 
Edenhofer, Franz X. Passau 
Eder, Hugo München 
Eder, Max Perlesreut 
Bayern Georgianum' Theologie. 
" Amalienstr. 68/2 Philologie. 
" Roehstr. 4/0 Medioin. 
Oldenbul'g Amalienstr. 71/1 R. Philolog. 
Bayern Amalienstr. 77/1 Pharm. 
Prov.-Westphalen Sehellingstr. 42/31'. Philolog. 
. Wü~ttemberg Landwehrstr. 20,2 1. Pharm. 
Bayern Amalienstr. 61j3 Jurispr. 
" Landwehrstr. 13/2 Philolog. 
" Adalbertstr. U':/2 Philolog. Ederer, Jos.eph Waldmiinchen 
Egberding, Franz G-esehel' Provo 
Egger, Joh. Ev. Graben 
" Fürstenatl'tlsse 3/0 Jurispr. 
Westphalen Amalienstr. 32/3 Jurispr. 
Eggerdinger, Alois Egglkofen 
Eggerth, Ml',x Münohen 











Bayern Amlllienstr. 32/3 Philosoph. 
" Schellingstr. SOb/2 1. Naturw. 
" Hildegal'tstr. 19/2 Jurispr. 
" Sehellingstr. 49/2 1. Jurispr. 
" Sohellingstr. 49/2 1. ,Iurispr. 
Provo Pommern Schellingstr. 26/2 Jurispr. 
Provo Saohsen Sendlingerstr.69jl r. Mathem. 
Bayern Amalienstr. 77/1 1. Philolog. 
" Amalienstrasse 41/21. PhHolog. 
S3 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium 
Eichhorn, Hans Hallstadt Bayern Hochbrückenstl' .20/31 Juriapr. 
:Eichler, Gg. Wilh. Jao. Esohwege Hess.-Nassau Klenzestl·. 20/3 Medicin. 
Eiseie, Sebastian Pferrsee Bayern 'rheresienstr. 83/1 R. Forstw. 
Eisen, Johann Sohiffel'stadt "Amalienstl'. 19/2 R. Theologie. 
Eisenreich, Franz X. Haimelkofen "Neuhausel'str. 1/3 Medicin. 
Eisenreioh, Max Simbach " Adalbertstr. 3b/2 Jurispr. 
Eisenreich, Otto Wilh. Haimelkofen "Neuhauserstl'. 1/3 Philologie. 
Ellmann, Joseph Münohe'n " Geierstl'asse 1/0 Medicill. 
Emmer, Joseph Karl Tegernsee " Sohützenstr. 9/3 Pharm. 
Emmerioh, Rudol! Mutterstadt " :M:athildenstr. 6/3 r. Medioin. 
Emoan, Maximilian Pllrtenkil'ohen "Theresienstr. 84/1 Medicin. 
Endres, August Klostel'-Ebrach "Fürstenstl'. 6/3 Jurispr. 
Engel, Max Runkel Provo Hessen-N. Barel'strasse 39/21'. Phal'm. 
Engelken, Ludwig Oberneuland Bremen Sennefelderstr. 2/3 Medioin. 
Engelmayel', Placidus Daohau Bayern Herrnstl'. 30h/3 Me'dioin. 
Engler, Joh. Xav. Pet. Wyl Sohweiz lIIul'sstrasse 6/3 lIIedioin. 
Entleutner, Anton Freising Bayern Augustonstr. 75/0 Math. 
Entres, J oseph Münohen " Salzstrasse 21/1 Medicin. 
Enzenspel'ger, Mioh. Schwabmünohen "Sohillel'stl'. 34/2 Medicin. 
Ep pIe, Josef Wemding " Herl'nstrasse 5/0 r. Philologie. 
Erhal'd, Kal·l München " Blumenstl'. 15/21. Philosoph. 
El'hard, Johann Pfreimd " Sohellingstr. '}:4/0 Philolog. 
Erhard, Julius Münohen " Müllerstr. 44/2 Medioin. 
El'ling, Ludwig Fl'enz Anhalt Sohellingstr. 28/1 Philologie. 
El'nesti, Leopold Reoklinghausen Pl'ov.Westphll.l. Adalbertstr. 9k/1 Jurispl'. 
Esohmann, Benjamin Courendlin Schweiz Adalbel'tstl'. 3a/ll. JUl'ispl'. 
Ettenreioh, Ludwig Sohwandorf Bayern Landwehrstl'. 11/3 Philolog. 
F. 
Fabrioius, Wilhelm MörB 
Faehr, Johann B. Falkenbel'g 
Falkner, Cad Cham 
Feder, Theodor Ansbaoh 
Feer, Carl Aarau 
Fehrenbach, August Waldkil'ch 
Feistl, Dominious Aibling 
Feldbausoh, Otto Karlsl'uhe 
Felinski Romuald v. Gruzdziski 
Ferchel, J ohann Mühldol'f 
Fetow, Jwan R. Iamail 
Feuring, Carl Gustav Attendorn 
Fisoher, Emil Kempten 
Fisoher, Ernst Gefell 
Fisoher, Gottlob Erlangen 
Fisoher, Joseph Gl'ossaigeu 
Fischer, Joseph Steinburg 
Rheinprov. ,Augsburgerstr. 1/1 Medicin. 
Bayem Theresienhöhe Ib/2 lIIedicill. 
" Amalienstl'. 71/0 1'. Philologie. 
" Maximiliansstr. 40/2 Jul'ispl'. 
Schweiz Thel'esienstr. 6/3 JUl'ispr. 
Baden Sennefeldel'stl'. 10b/3 Medicin. 
Bayern Bogenhauaen 88 JudSl)l'· 
Baden Bayerstl'. 24/3 r.. Medioin. 
Russland Senefelderstr. 6/3 Mlldicin. 
J Bayern Wallstr, 1/31. Medioin. Rumänien Theresienstl'. 2/3 Jurispr. 
Provo Westphalen Sophienstr. 4/2 Medioin. 
Bayern Sohwanthalerstl'. 67/2 Medicin. 
Provo Sachsen Adalbertstr. 15/01'. Philolog. 
Bayern Schellingsstr. 29/2 Math. 
" Sohellingstr. 44/0 Staatsw. 
" Münzstr. 8/3 Philosoph. 
a 
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Fischer, Dr. Otto Eusldrchen Rheinprov. Arcostr. 5/4 Chemie. 
Fischer, Xaver Seeg r Bayern Georgianum Theologie. 
Flaiscblen, Nikolaus Niamz vi Rumänien Dultgasse 5/1 Medicin. 
Fleiscbmann, Gottlieb Landstuhl Bayern Theatinerstr. 46/2 Jurispl'. 
Fleischmann, Carl Weissenburg am Sand "Rumfol'dstr. 12a/1 Philolog. 
Fleissner, Mali: Donauwörth " Adalbertstr. 16/2 Jurispr. 
Flossmann, Theodol' München " Schwanthstr. 75/2 r. Medicin. 
Floto, Fl'iedl'ich Wolfenbüttel Braunschweig Adalbertstr. ge/31. Naturw. 
Forkel, Otto Gehren Schwarzburg-Sondh. Thel'esienstr. 11/1 Juriapr. 
Fraengel', EmU Dahn Bayern Adalbel'tstr. 3d/2 Juriapr. 
Francke, Carl Otto Weimar Sachsen-Weimar Elisenstr. 3a/0 Philologie. 
Franckenstein, Carl Schloss Ullstadt Bayern Barerstrasse 8/1 Philosoph. 
Jj'reiherr v. 
Frank, Heinrich Ingolstadt 
Frankenburger, Hein. Regensburg 
Fraude, Gg., Dr. phil. Berlin 
Fraya, Philipp FI'11. v. Ambel'g 
Freude, Carl Mörs 
FreudenbergeI', Josef Abensbel'g 
Frey, Joh. Bapt. Nie. Oberföhring 
Freybel'g, Bel'uhard München 
Friedebaclt, Fl'anz Rheiuzabern 
Friedländer, Paul • Königsberg 
Friedländer, Paul Berlin 
Friedl'ich, Oarl Listen 
Friedrich, M!~rtin " 
Friesenegger, J oseph München 
Frobenius, Karl Ansbach 
Frobenius, Wilhelm " 
" Haokerstl'. 3/3 1. Juriapl'. 
" Amalienstr. 51/2 1. Jurispr. 
Preussen Schillerstr. 4 Chemie. 
Bayern Zweibrückenstr. 2/2 Jurisp1'. 
Rheinprov. Nymphenburgst. 19/1 Jurispr. 
Bayern Sennefe1derstr. 16/13 Medicin. 
"Geol'gianum Theologia. 
" Karlsstr. 19a/3 Jurispr. 
" Wurzerstr. 9/3 1. Jurispr. 
Ostpl'eussen Gabelsbergerstl'. 7/4 Chemie. 
Preussen Dienersgasse 20/3 Medioin. 
Bayern Schellingstr. B9b/3 Philosoph. 
" Schelliugstr. 39b/3 Philolog: 
"Georgianum TheologIe. 
" Dultplatz 21/2 1'. Reohte. 
" Dultplatz 21/2 1'. Medioin .. Fröhlich, Joh. Bapt. Oberdorf 
Fröhlich, Franz Xav. HerzogenaUl'aoh 
Fromm, Ernst Ivlaximilianshütte 
Frommknecht, J oseph Gestratz 
Frosohmeier, Georg. l\fünchen 
"Georgianum Theollog~e. 
"Georgianum Theo ogle. 




















" Amalienstr. 27/0 Medioin. 
" Badstrasse 3/1 Philolog. 
" Landwehrstl'. 29/3 1. Juriapr. 
" Sendlingeratr. 61/2 Mediciu. 
"Geol'gianum . Theolog. 
Provo Schlesien l!'eldweg 41/2/1 Theolog. 
Bayern Amalienstrasse 71/0 Jurispr. 
" Utzschneidel'stl'. 1/~ Pharm. 
" Schönfeldst, 17/2 III. Philolog. 
Provo Pommern Amalienstr. 12/2 R. Ma~h. , 
Bayern ScheIlingstr. 8/2 Phllolog. 
Rheiuprov. Karlstr. 39/0 Pharm. 
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G. 
Gabel, Georg Münohen Bayern Sendlingerstr. 68/2 Realien. 
Gabler, Hermann Kempten " Blumenstr. 47/0 I. Medioin. 
GaiS'I, Augustin Halfing " Sendlingerldstr. 5b/2 Medioin. 
Gailhofer, Ign. Alb. Monheim " A.ugustenstr. 23/1 R. Naturw. 
Gaiser, Eugen Reutlingen Württemberg Gabelsbel'gel'stl'. 18/0 Philolog. 
Gallinger, Lorenz Tl'aunwalchen Bayern Georgianum Theolog. 
Gallo, Joseph Hoohheim alM. Provo Hessen-N. Amalienstl'. 64/0 Jurispr. 
Gampel·t, Emil Ansbaoh Bayern Adalbertstr. 3d/3 Philolog. 
Ganghofer, Ludwig Münohen " Schönfeldstr. 170./3 Philolog. 
Gaupp, Julius Ernst Romanshorn Schweiz Sohäfflergasse 3/1 Pharm. 
Gautsch, Alois München Bayern' Rindermarkt 2/1 R. Philosoph. 
Gebhardt, Ignaz Münohen " Lilienstr. 43/2 1'. Medioin. 
Geib, Karl Gries " Hel'l'enstl'asse 24/3 I. Jurispl'. 
Geiger, Adolf Nürnberg " Barerstr. 38A/2 I. FOl'stw. 
Geiger, Otto Münoben " . Rosenthai 5/3 Medicin. 
Geisler, Carl Petel'swaldau Provo Schlesien Theresienstl'. 53/3 Ohemie. 
Gerich, Kar! Frankenthai Bayern Blumenstr. 45/1 Medicin. 
Gerl, Miohael Landshut " Sennefelderstr. 6/3 Medioin. 
Gerold, Sebastian Eberfing " Adalbertstl'. 2E 2 Philolog. 
Geyer, Eduard Landau a. d. Isal' "Utzsohneiderstl'. 1/1 J1U'ispr. 
Geyr, Theodor Gunzesried .. Landwehrstr. 29/3 Philolog. 
Gierei, Joseph Anton Dietenheim, WÜl'ttemberg Theresienstr. 75/2 R. Realien. 
Giel'ster, Joseph Haibach Bayern Thel'esienstr. 5\Jj2 R. Math. 
Gigl, Nicolaus Tö1z " Adalbertstr. 10/3 Philosoph. 
Gise Fl'hr. v., Reinh. Königsgut " Prannel'str. 10/0 JUl'ispr. 
Gitsohgel', Fl'anz Tirschenreuth "Augustenstr. 79/1 1. Naturw. 
6'10., Dietrioh Niesen Pl·OV. Westpha1en 'rheresienstr. 10/4 Theolog. 
Glandorff, Anton Münster " Landwehrstl'. 5/1 Jurispr. 
Glnzemaker, ,Wilhelm Hilversum Holland Adalbel'str. 2b/0 Theologie. 
Johannes 
Gleitsmann, Anton Münohen 
Gleitsmann, Peter WÜl'zbul'g 
Gmehling, Otto Leop. Neuhaus 
Göb~ Johann Baptist Winklhart 
Göbl, Peter Winklhart 
Goebl, Sebastian ffabaoh 
Götz, Heinrich Bubenheim 
Götz, J oh. Bapt. Landshut 
Goetz, Johann Bapt. Eichelberg 
Götz, Wilhelm Augsburg 
Goller, Friedrich München 
Gollwitzer, Miohael Walda.u 
Gortner, Adam Heitersberg 
Gottrau, v. Philipp Freiburg 
Bayem Frauenhofel'str. 5/2 Philolog. 
" Sohleissheimerstl'. 1/3 Philosoph. 
" Schillerstr. 43/2 Medioin. 
"Geol'gianum Theologie. 
"Geol'gianum Theologie. 
" Unt. Gartenstr. t 411./11'. Philolog. 
" Türkenstr. 75/3 1. Philologie. 
" Theresienstr. 7/3 Forstw. 
" Türkenstr. 49/21. 1Ifath. 
" Sendlingerstr. 65/3 Medioin. 
" Maximilianstr. 9/2 R. Ohemie. 
" Amalienstr. 41/2 1'. Jurispr. 
" Landwehrstr. 15/2 1. Jurispr. 
Sohweiz Thel'eaienstr. 10/1 Jurispl'. 
3* 
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Gottschalk, Friedrioh NÜl'nbel'g Bayern Mittererstl'. 3/2 1. Medicin. 
Gottaohe, Carl Christ. Altona Provo Sohlesw.·Holst. Arkostr. 14/0 1. Natul'w. 
Gottsmann, Heinrich Regensburg Bayern Adalberstr. 15/01. . Re~lien. 
Graf, Franz Xaver München " Au. Ohlmüllerst. 16/2 JUrIspr. 
Grafenberger, Aloys Landsberg " Dultplatz 15/3 Jur~spl'. 
Grafenstein v., Ferd. Gänlas " Sohönfeldstr. 9/2 Jumpr. 
Grashey, Carl München " Sonnenstr. 11/0 Medioin. 
Grassl, Urb'an Haag " Daohauerstr. 48/3 l\Iedicin. 
Gl'as$ler, Fl'anz S. N eumarkt " Herzogspitalstr. 17/4 Math. 
Gl'assmann, earl Sohönfeld Provo Pommern Reiohenbaohstr. 19/3 Math. 
Gl'auvogl, Johannes Kempten Bayern Amalienstr. 50/1 Phi!olog. 
Gregorovius, Leo Silherberg Provo Sohlesien Adalbertstr. 3/2 Jurlspr. 
Gl'eiml, Ludwig Münohen Bayern Blumenstr. 9/2 Jurispr. 
Greising, Jos. Anton Mywiler "Georgianum Theolog. 
Greittherr, Kurl Oberdorf " Hoohbrüokenstr. 7/2 Math. 
Gretler, Georg Wilh. Weiler "Geol'gianum Theologie. 
Grimm, Philipp Katzenbaoh " Barerstr. 25/3 Medioin. 
Grimmer, Hugo Breslau Provo Sohlesien Theresienstr. 53/3 Jurispr. 
Gringmuth, Otto Wilib.l\Ial'kneukirohen Provo Sachsen Amalienstr. 45/2 Jurispr. 
Grotkass, Carl Uelzen Pl'ov.Hannovel' Hildegartstr. 11/0 Me~icin. 
Grün, Joseph Wilh. Augsbu1'g Bayern Tannenstr. 10/4 r. J~lspr. 
Grünenwald, Rohel't Stuttga1't Wiirttemberg Sohwanthlerst. 26/21'. Phllolog. 
Griinwedel, Albert JlIiinchen Bayern Kanalstl'. 68/31'. Philolog. 
Grundler, Max Hofhegnenbel'g "Prannerstr. 11/3 l\Iedicin. 
Gschaider, Adolf München " Sonnenstr. 13/3 Jurispr. 
Gachwendner, Rudolf München " Mülleratl'. 11/0 Jurispr. 
Gückel, Martin FOl'chheim " TÜl'kenstr. 46/3 Philolog. 
Günther, Rudolf Dresden Sachsen Landwehrstr. 37/1 I. Medicin. 
Güttler, earl, Dr. phil. Reichenstein Provo Schlesien v, d. Tannstr. 8/3 Th~ologie. 
Gumppenberg Fl'hl'. 'V., Würzbul'g Bayern Prannerstr. 26/1 JUl'lBpr. 
Hanns Geol'g 
Gumppenbel'g Frhl'. v., Neu-Ulm 
Hubert 
Gutzier, Josef München 
H. 
Ham'de, August Delmenhorst 
Haas, Bel'nhal'd Ebratshofen 
Haas, Jakob Witzmannsberg 
Haberern, J onath. Paul Budapest 
Hacker, Ludwig Altdorf 
Härt!, Franz SeI'. Neuburg a/D. 
Häuser, Rad Landau i. Pf. 
Häutle, Eugen Augsburg 
Hafner, Michael Pollenfeld 
Hagen, Bernhard Homburg 
" 
Pl'annerstl'. 26/2 Jurispr. 
• 
Gabelsbergerst. 15/31. Medicin. 
Oldenburg Adalbel'tstrasse 3/11. Jurispr. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Kltrlastrasse 47 Philolog. 
Ungarn Herrenstr. 19/3 Medicin. 
Bayern Schellingstr. 39/2 Philosoph. 
" Schillerstr. 39/2 r. R. Medicin. 
» Gabelsbergerstr. 7/4 Jurispr. 
" Schillerstr. 30/3 1. Medicin. 
" Sonnenatrasse 5/5 Medicin. 
" Schillerstr. 18/3 Medicin. 
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Haibel, Leonhard Görisried Bayern Sohellingstl'. 9/2 r. Philologio. 
Haider, Johann Münohen "Georgianum Theologie. 
Halle, .A.dolf Frankfurt alM. Provo Hessen-N . .A.dalbertstr. 15 P /1 Jurispr. 
Haller Frhr. V., Karl Mindelheim Bayern Sohellingstl'. 17/2 1. Forstw. 
Hamaxopulos, Evang. Panormon Pl'opontis Sohönfeld 9/0 Philolog. 
Hamberger, Miohael Münohen Bayern Nymphenhurgst. 1/3 Theolog. 
Hamel, Riohard Potsdam Provo Brandenburg Theatinerstr. 9/3II.A. Philosoph. 
Handl, Heinrioh Regensburg Bayern Landwehrstr. 27/3 l\Iedioin. 
Harburger, Isidor Bayreuth " Sohönfeldstr.11/33 Jurispr. 
HarI, Joseph Reiohenhall " ThaI 5/4 Philolog. 
Hasseiwander, Bruno Regensburg "Mittererstr. 14/1 l\Iedicin. 
Haubensohmied, Ferd. Münohen " KarIsstrasse 10/111'. Medioin. 
Hauber, Benediot Al'nsdol'f " Goethestrasse 16/2 r.l\Iedioin. 
Hauber, Ludwig Essweiler " .A.dalbel'tstr. 9g/3 I: Jurispr. 
Hauser, Friedrioh Nürnbel'g " Theresienstr. 82/2 Medioin. 
Hauser, Georg Ingolstadt " Sohützenstr. 9/3 R. Pharm. 
Hausladen, .A.nton Landshut " Fäl'bergruben 1/4 Jurispr. 
Hausladen, Max Daohau " Theresienstr. 84/2 Jul'ispr. 
Hausmann, Ferdinand Münohen " Luisenstr. 34/1 Medioin. 
Heck, Karl Templin Provo Brandenburg Türkenstrasse 36/2 Jurispr. 
Heokelmüller, Konr. Hindelang Bayern Feldweg 41Ml Philolog. 
Hehner, Albert Wiesbaden Prof. Hessen-N. Gabelsbergerstl'. 29/2 Phm·m. 
Heide, GURtav Kempten Bayern Amalienstr. 42/3 1. JUl'ispr. 
Heigel, Alfred Münohen " Augustenstr. 68/2 l\Iedioin. 
Heimer, Max Wertingen " Barel'strasse 50/2 Medioin. 
Heindl, Ernst Friedl'. Landshut "Maximilianeum Jurispr. 
Heineoke, Al'min Sallilungen Saohsen-l\Ieiningen Adalbel·tstr. 3d/O 1'. Jurispr. 
Heinrioh, Bern. PhiI. Traunwalohen Bayern Sohillerstr. 46/2 l\Iedioin. 
Heinzelmann, Fl'ied. G. Münohen " Jägerstrasse 9/3 Jurispr. 
Helldörfer, Franz Münohen " Sohillerstl'. 6/1 1'. Realien. 
Hengge, Joseph Breitenstein " Sohellingsstl'. 2/1 R Realien. 
Henkel, Theodol' Münohen " Rottmannstr. 20/2 Naturw. 
Rerbeok, Joseph Lauingen " Amalienstl'. 35/1 Medioin. 
Hergt, Max Pfarrkirohen " Amalienstr. 49/2 Philolog. 
Hering, Hugo Hof " Karlsstr. 14b/2 Medioin. 
Rering, Joh. Bapt. Burgau "Geol'gianum. Theolog. 
Rering, Konrad Bobingen "Georgianum Theolog. 
Herold, Carl Nürnberg " Sohellingsstr. 52/11. Jurispr. 
Rerl'mann, Markus Inohenhofen "Georgianum Theolog. 
Hertel, Eugen Münohen " Sohillerstr. 28/0 1. Realien. 
Hertle, Mal' Neuburg a/D. " Rosengasse 2/3 Jurispl'. 
Herzer, Jaoob Neustadt afHaardt "Amalienstr. 20/3 Philolog. 
Herzlieb, Joseph Hoiel'berg " Sohleissheimerst. 22/2 Philosoph. 
Hessberg Frhl' v., Rans Reiohelshof "Maximilianeum J urispr. 
Hessert, Julius Freisbaoh " Al'oostrasse 12/0 Naturw. 
Reuberger, Georg Münohen " Mathildenstr. 3/1 1'W. Theolog. 
Hexamer, Friedl'ioh Wilgal'tawiesen " Amalienstr. 50/3 Jurispr. 
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Hildebrand, J oseph Cham 
Hndenbrand, Theodor München 
Hinriche, Otto Dr.med. Berka a/Ilm 
Hintermayer, Anselm Wertingen 
Hintermayr, Otto München 
Hirschabek, Benedict München 
Hirschvogl, P. Rich. Augsburg 
Hochgrassl, Georg Straubing 
Höcherl; Lorenz Erding 
Höchstetter, Joh. Bapt. Cham 
Höß:'ken, Herm. Rud. Barmen 
Höft, Friedrich :i\Iünchen 
Hoermann, Jrl'anz Sulzemoos 
Hoerner, Hermann Speyer 
Hösslin v., Guetav München 
Hoferer, Franz Paul Aidling 
Hoferer, MaximiIian Aidling 
Hoffmann, Ernst München 
Hoffmann, Georg Staffelstein 
Hoffmann, Hermann Augsbul'g 
Hoffmann, Ignaz Passau 
Hoffmann, Max Augsburg 
Hoffmann, Max Ratibor 
Hofmann, Constantin München 
Hofmann, Fritz Schweinfurt 
Hofmann, Heinrich Merzhausen 
Hofmeister, Matthäus Schnatting 
Hohenleitner, Josef Rosenheim 
Hohenleitner, Max Augsburg 
Hohl, Wilhelm Münster 
Holländer, Adam Edesheim 
Holland, Eberhard Bamberg 
HolIidt, Karl Fulda 
Holz, Emil München 
Holzapfel, Wolfgang Stl'aubing 
Hopfner, Joseph Regensburg 
HorchleI', Gottfried Burghausen 
Hoser, An\on Au O'sbur " 
Hox, Johsnn HeinI'. TrH~r b 
Schweiz Adalbertstr. 1/0 Jurispr. 
Bayern Land;rehrstr. 35/1 Rea~~n 
Sachsen-Weim. Sendlmgel'landst.l0/3 Medlcm. 
Bayern Residenzstr. 5/3 Math. 
" alte Pferdstr. 4/4 H. Math. 
" Glookenbachstl'. 6d/B Philolog. 
"Geol'gianum Philo1og. 
" ~rarsstrasse 4/3 1. Jurispr. 
" Obel'anger llb/2 Jurispl'. 
" unt. Kanalstr. 32/3 Foratw. 
Rheinprov. Türkenstr. 51/2 r. Pharm. 
Bayern Altheimereok 20/3 1 Jurispr. 
" Klenz~strasse 31/3R. FOl'stw. 
" Türkenstr. 64/2 r. Jurispr. 
" Gabelsbergerstr. 86/1 Medioin. 
" SchiIlerstl'. 21/0 Medicin. 
" Sohillerstr. 21/0 Philolog. 
., Ada1bertstr. 9g/2 r. Forstw. 
" Ada1bertstr. Sa/3 Math. 
" Adalbertstr. 9g/2 r. PhiIo1og. 
" von der Tannatr. 1/1 Jurispr. 
" v. d. Tannstr. 9/3 Jurispr. 
Provo Sohlesien Sohellingstr. 40/3 Jurispr. 
Bayern Barerstr. 12/1 rw. Jurispr. 
" Türkenstr. 14/2 Math. 
Provo Hessen-N. Schönfe1dstr. 4/1 Jurispr. 
Bayern Maximiliansstr. 24/1 Jurispr. 
" ThaI 73/2 Pharm. 
" Heustrasse 28/1 1'. Phal'm. 
Provo Westphalen Mittereratrasse 3/3 Jurispl'. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" GlÜckstr. 2/2 R. Philologie. 
Provo IIessen-N. AmalienBtr. 54/1 r. Philolog. 
Bayern MaximilianBstr. 13/1 Medicin. 
" Karlsstr. 18/0 Theol~g. 
" Thel'esienstr. 59/2 R. Math. 
" Dachauerstr. 38/0 Philolog. 
" Amalienstr. 39/3 1. Realien. 
Rheinprov Gabelsbergerst.21/2R Math. Huber, Panoratius Angelabl'uck 
Huebel', Max Schrobenhausen 
Hübsoh, Georg Huselhof 
Bayern LandBchaftsgasse 4/4 Philosoph. 
" Krankenhaus1jI. 2. Medicin. 
Hübscher, Geol'g Altdorf 
Hug, Eugen Günzbul'g 
Huttner, Ignaz Wertingen 
" Schommerstr. 18a/1 Realien. 
" Amalienstr. 75/1 Jurispr. 
" Schellingstr. 12 MediciJl. 
" SOhellingsstr.12 Medicin. 
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J. 
Jaoob, Oarl Rudolstadt Schwal'zb.-Rudolst. Theresienstl'. 14/1 r. Philolog. 
Jaegel', Martin Mal'tinshöhe Bayern Mittererstr. 15 R. Philosoph. 
Janozewsld,l\fiecislaus Warsohau PolenKarlsplatz 4/3 Medicin. 
Jauoh, Wilhelm Altdorf Schweiz Mathildenstl'. 7/1 Medicin. 
Jobst, Franz Xaver Pielenhofen Bayern Augustenstr. 56/2 Philosoph. 
Jostes, Ludwig Glandorf Provo Hannover Sohellingstl'. 9/1 .Jurispr. 
Jung, Otto Illertissen Bayern Schellingstl'. 42/3 1. Jurispr. 
K. 
Kaes, Theodol' Amberg Bayern Kaunngergasse 24/21. Medioin. 
Kaesmair, Benedikt Holzheim " V'eterinärstrasse 2/0 Philosoph. 
Kaindl, Adolf Grassau " Rosengasse 6/1 Medicin. 
Kaiser, Oaspar W. Bubesheim "Georgianum Theolog. 
Kammel'meier, Joll. G. Straubing " Thel'esienstr. 9/2 Philolog. 
Katsch, Hermann BerIin Preussen Schellingstl'. 48/0 Al'chaeol. 
Keim, l\fax Hollfeld Bayern Dultgasse 2/2 Pharm. 
Keller, Fl'iedr. Adolf Biberaoh WÜl'ttemberg' Schelling'strlts~() 26/2 Pharm. 
Keller, Georg Harthausen Bayern Adalbertstr. 3d/2 Chemie. 
Keller, Julius G. Obersinn " Adalbel'tstr. 3c/0 Forstw. 
Kellner, Georg Passau " Amalienstl'QSse 37/2 Naturw. 
Kempff, Eduard ReO'ensburO' "Salvatorstr. 8/1 Juri~pr. 
KestIel', Ohristian Scl~esslitz ~ "Amalienstrllsse 14/3 Naturw. 
Keyfel, Anton Aukil'chen " Kl'ankenh. Haidhaus. ßIedicin. 
Kiefaber, Thomas Sulzbach " äuss.Schwanth.Stl'.2/1 PluIoIog. 
Kihn, Kar! Michelbach " Bal'erstmssa 4/2 Medicin. 
Kilger, Fel'dinand Sielenbach " Schillerstl'asse 33/3 Jurispr. 
Kiliani, Mal'tin Stadtamhof " Karlstl'. 32n/l r. Nnturw. 
Kimmel'le, Adolf Lindau " Arcisstl'. 8/2 R. Medicil1. 
Kimmerle, Otto Lindau " Al'oisstl'. 25/4 Jurispl'. 
Kil'chbauel' v., Alois Passau " Mitterel'str. 3/1 1. Medicin. 
Kil'chmann, Michael Gestratz "Geol'gianum Theolog. 
KittIel', Karl Nürnbel'g " Hirtenstl'. 15/3 1. Medicin. 
Kla~en, Franz Halte a/d. Ems Provo Hannover Sendlingel'stl'. 63/3 Theolog. 
K1eltnel', Leonhard Täfel'tingen B!1.yern Kmmllgel'stl'. 21/2 Philolog. 
Knoderel', Gustav Sulzbul'g Baden Augsbul'gel'g. la/l Medioin. 
Knott, Ohristian Wiesent Bayern Biedel'steinerstr. 12/1 M!ldioin. 
Koch, Martin Friedberg " N. Blumenstl'. 48/2 Medioin. 
Koch, Malt München " Maximilial1splatz 2/1 Philosoph. 
Koebert, Hermann Neustadt a./H.. ." AdaJbertstl'. 3b/2 Philolog. 
Köhn, Johannes Bockup Mecklenb.-Schwerin äus.Nymphbgst.6b/2I. PlIilolog. 
KoelIner, Joseph Münehen Bayern Mühlstl'asse 7c/3 The.olog. 
König, Edual'd Gars " TÜl'kenst!'. 47/2 JUl'lspr. 
König, Otto München " Reichenbachstl'. 14/3 Theol?g. 
Königs, Wilhelm Oöln Rheinpl'ov. Schellingstl·. 1/2 ChemIe. 
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Körner, Eugen München 
Koessel, Georg Burggen 
Kohb, Johann Kiedrich 
Kohlndorfer, Joseph Miesbach 
Kollmann, Joseph Buchenberg 
Konz, Peter Haustadt 
Kopp, Carl München 
Kotter, August Neuburg a/D. 
Kramm, Emil Fulda 
Kranzfeld, EmU Chors on 
Krapf, Hans Innsbruck 
Krapp, Lorenz Frensdorf 
Kraus, Andreas Schwarzhofen 
Kraus, Georg Kiel 
Kraus, J ohann Theinheim 
Kraus, Karl Falkenstein 
KrauBs, Heim', Dr. Lichtenfels 
Krauss, Hel'mann Münchberg 
Krehbiel, Gustav New-Yol'k 
Kreuzberger, Johann Velden 
Krieger, Ludwig Landshut 
Kröber, llfax Augsburg 
Bayern Elisenstr. 5/2 Medioin. 
" .A.nnastr. 5/0 Philosoph. 
Rheinpr. Adalbertstr. 9k/O Math. 
Bayern Louisenstr. 22/0 r. JUl'ispl'. 
"Maximilianeum Jurispr. 
Rheinpl'ov. Türkenstrasse 47/2 r. Mat~e~. 
Bayern Altheimereck 20/1 MedlOlD. 
"Georgianum Theolog. 
Provo Hessen-N. Theresienstr. 91/01. Phil?l?gie. 
Russland Schellingstr. 86/3 1. Medlcm, 
Til'olAugustenstr. 7/3 Jurispr. 
Bayern .A.malienstr. 28/1 JUl'ispr. 
" Bayerstr. 33/1 Me~icin. 
Holstein Amalienstr. 42/2. Jurlspr. 
Bayeru Sandstrasse 7/3 Philolog. 
" Schwanthalerstr. 18/1 Medicin. 
" Schwanthalerstr. 74/0 Medicin. 
" ThaI 53/3 Philologie. 
Amerika Neuhauserg. 11 Medicin. 
Bayern Mittererstr. 4/1 Medicin. 
" Schillerstr. 8/1 Medicin. 
Krömeke, Johannea Natzungen 
Krumbacher, Karl Kürnach 
" Schellingstr. 7/31. Jw·ispr. 
Provo Westphalen Theresienstr. 12/0 Math. 
Bayern Glückstl'. 7A/l Philolog. Küft'ner, Wolfgang Kulmbach 
Kühn, Wilhelm München " Adalbertstr. 15/0 H. Math. 
Kühne, Osoar Stadtilm 
Küng, Joh. Paul Celerina 
" Sendlingel'Idstl'. 30/1 Medicin. 
SchwRl'zb.-Rudolst. Sendlingerldstr.31/2r. Pharm. 
Schweiz Klenzestr. 25/3 Medicin. Künstle, Guido Münohen 
Kuffer, Georg Siegenburg 
Kugelmann, Georg Bobingen 
Kummer, Albert Neuburg a/D. 
Kummerel', Ludwig München 
Kumpfmüllel', Fl'anz X. Pleinting 
Kunz, J oseph München 
Kurz, Matthäus Gl'oBskatzbach 
Kutzomitopulos, Dem. Kalamata 
L. 
Labhardt, P. Theobald Augsbul'g 
Bernhal'd, O. S. B. . 
Lacher, Ludwig Kempten 
Läutere!', Joh. Oawald Kempten 
LagaIly, Max München 
Lahm, Wilhelm Dürkheim 
Landes, Joh. Bapt. München 
Landgrebe, Sigm. Untel'sendIing 
Bayern .A.malienstr. 70/0 Medicin. 
" Schellingsstr. 53/1 Philosoph. 
" Thereaienstr. 54a/O Jurispr. 
" Türkenstr. 21/3 Jurispr. 
" Neuhauserstr. 1/2 Medicin. 
" V. d. Tannatr. 17/1 Math. 
" Holzetr. 27/0 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
GJ'iechenland Herl'enstr. 27a/2 1. Philolog. 







Dultplatz 13/3 Medicin. 
Hochbl'ückenstr. 1/2 Medicin. 
Schönfeldstr. 13/3 Math. 
TÜl'kenstr. 26/4 r. Jurispr. 
SendIingerldstl'. 2/2 Math. 
Schellingstr. 28/1 Chemi., 
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Landowski, Constant. Krotoschin Provo Posen Theresienstr. 44/2 Jurispr. 
Landshuter, August Amberg Bayern Amalienstr. 58/1 r. Philolog. 
Langbehn, Julius Kiel Provo Schlesw.-Ro1st. unt. Gartenstr. 10/0 Philosoph. 
Lanzinger, Friedrich Freising Bayern Briennel'str. 46 Philolog. 
Lauch,er, Adalbert Günzburg " Sohellingstr. 30/2 Jurispr. 
Lauohel', Mal: Straubing " Landwehrstr. 47/3 Medioin. 
Lautenbaoher, Joseph Wald " Wiesenstrasse 4a/1 Jurispr. 
Lautenhammer, Rodel'. München " Elisenstr. 2/1 Philolog. 
Lauter, Joh. Bapt. Friedbel'g ." Münzstrasse 8/2 Medicin. 
Leber, Remigius Etzgen Schweiz Barrerstr. 23/3 1. .Turispr. 
Lederer, Gustav Budapest Ungarn GlÜckstr. 9/31. Naturw. 
Lederer, Michael' Untervieohtach Bayern ThaI 53/1 Math. 
Leher, Ludwig Vilshofen " Karlsatr. 18d/4 Medicin. 
Lehmann, Fried. Herm. Dresden K. Saohsen Sohellingsstr. 28/2 1. Jurispr. 
Alfred 
Leibl Dl'., Carl München Bayern Sonnenstr. 5/1 Medioin. 
Leid1, Michael Buch am El'lbach "Sendlingerldst. 5a/2r. Medicin. 
Leising, Adolf Ramm Provo Westphalen Adalbel'tstr. 3d/Ir. Jul'ispr. 
Leistner v., Fl'iedr. München Bayern Residenzstl'. 10/3 Jurispr. 
Leman, Bruno Carl Bel'lin Preussen Schönfeldstr. 4/0 Phal'm. 
Lenz, Kar! Einöllen Bayern Theatinerstr. 51/3 Philosoph. 
Leonhtlrd, Andreas Ottobeuren " Maximiliansst. 41/2R. Realien. 
Leopold, Adolph Kiel Provo Schlesw.-Hoist. Schellingstr. 31/2 Juriepr. 
Lex, Friedrioh Eggenfelden Bayern Neuhausel'str. 2/4 Medicin. 
Liebhal't, Joseph Bl'uok " Sennefe1derstr. 7/3 Medioin. 
Liebler, Franz Würzbul'g " Türkenstr. 14/2 Math. 
Liedersol'On v., Ad. Fr. Binswang " Weinstr. 3/3 Medioin. 
Lieven, Osoar Hasenpoth. Russland Gabelsbergerstr. 8/1 Philosoph. 
Lilien Fl'hl'. v., Sigm. Ingolstadt Bayern Residenzstrasse 8/2 Jurispl'. 
Limpel't, Karl Schweinfurt "Veteriniirstr. 5/0 Philolog. 
Linck v., Kar! Fl'iedl'. Münohen " Prannerstr. 9/2 Jurispr. 
Lindensehmit, Wilh. Frankfurt a.jM. Prov.Hessen-N. Schillel·str. 29/2 Philolog. 
Lindl, Anton Harthausen 'Bayern Blumenstr. 33/2 Medioln. 
Lindmayel', Georg Münohen " Badstl'asse 90/3 Staataw. 
Linsmayer, Christian Aug~burg " . v. d. Tannstr.15/0 2.E. Jurispr. 
Linsenmayr, Anton München " Sendlingerstr. 63/4 Theolog. 
Lintner, Carl Weihenstephan "Landwehrstr. 28/3 Philosoph. 
LipoId, Franz Wallerstein " Bayel'str.45a/l Philolog. 
Lischer, Oscar Davenport, Jowa Amerika Amalienstr. 92/4 Realien. 
Löffler, Miohael F01'ohheim Bayern Barerstr. 33 R. Realien. 
Lösoh, Albert Münohen ." Sohützenstl'. 9/2 1. Medicin. 
Loew, Max Münohen " Amalienstr. 83/2 Medioin. 
Loew, Riohttrd Münohen " Amalienstrasse 83/2 JU1'ispr. 
Lommer, Franz Xav. Waldmünchen "Thel'esienstr. 7/31. R. Ph!lolog. 
Looshol'n, Johann Weidenhühl " Klenzestr. 10/3 1'. Phl!olog. 
LOl'enz Wilhelm Moldorf Provo Schlesw.-Hoist. Ada1bertstr. 10P /11'. JUl'lSpr. 
Lube1' 'Paul Hirsohau Bayern Sendlingerldstr. 2/3. Medioin. 
LUdwig, Gustav Darmstadt Grossh. Hessen Allg. Kranhenh. I/I. Medioin. 
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Mänuer, Adolf Schaidt 
Maginot, Georg Rülzheim 
Mahr, Ludwig Buttenheim 
Mairoser, Georg Hainsfarth 
Malcozzis, Joann B. Enos 
MaU, Kar! Fürstenfeldbruck 
Maltos, Anastasius ~regarowon 
Mangold, Johann Kuhbach 
Mangstl v., Hermann llfilnchen 
Mannheimer, David Kleinheubach 
Markl, Martin Kruckenberg 
Marquard, Georg Puutzfeld 
Marschall, Albert München 
Martin, Karl Kempten 
Martini, Heinr.,Dr.phil. Dürkheim 
Martini, Paul Därkheim 
Marx, Josef Kaiserslautern 
Mal'zell, Heinrich Regensburg 
Matakianz, Haik Alexandropol 
l\f!tUrer, Ed. Karl Gel'mel'sheim 
l\fo:ycr, Alfred St.l'aubing 
Mayer, Anton Reinding 
Mayer, Fl'z. Xav. l\fauel'n 
Mayer, Kar! Hausen 
1\fayer, Leonhal'd N euulm 
l\layel', Leopold Ueberbach 
Mayel'hofer, Johann Passau 
1tIayerhofer, Franz Babenhausen 
Mayl', Dionys Eurishofen 
Mayr, Joh. Ev. Ruderatshofen 
Mayr, Julius Rotthalmünster 
Mayr, 1\Ial'tin Mainbur'" 
Mayr, Raimund Lauinge~ 
l\IaYl'hofer, Gottfl'ied Freising 
l\faysel', Paul Riedlingen 
lIfeinardus, Otto Oldenbul'O' 
Menn, August Koblenz b 
Mennig, August Brake a/Weser 
Nenzel, EmU Weissenstadt 
Merle, Edual'd München, 
Messerer, Otto Straubing 
Bayern Landwehl'str. 18/2 





Bayern Adalbertstr. 15N/3 JUl'ispl'. 
" Thel'esienstr. 65/1 Jurispr. 
" Corneliusstr. 10/3 1\fedicin. 
" Auguetenstl'aBse 77/2 Re~lien. 
Grioohenland Wittelsbacherpl.3/2II Jurlspr. 
Bayern Sennefelderstr. 7(3 Ju~ispr. 
Makedonien Adalbertstl'. 2a/ l Phllolog. 
Bayern Kal'lstr. 18d/4 Realien. 
Kaufingerstr. 12/3 Pharm. 
" Wallstrasse 1/t Medicin. 
"  Türkenstr. 22/1 Jurispr. 
" Adalbertstr. 2d/1 r. Naturw. 
» TIochbrückenstr. 9/2 Jul'ispr. 
" Augustenstr. 80/1 r. Re~lien. 
" Amalienstr. 92/3 r. J urlspr. 
n Adalbel'tstr. 15e/1 Jurispr. 
" Maistr. 17/1 Medicin. 
" Adalbel'tstr. 2c/0 Nat~rw. 
Russland AmaUenstr. 71/0 R. JUl'lSPl'. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Sonnenstr. 10/2 Medicin. 
" Ludwigsstl'. 8/1 R. Medicin. 
" Mathildenstr. 7/1 Medicin. 
" Fürstenstr. 18a/2 Mathem. 
" Amalienstr. 31/2 Medicin. 
" Ämalienstr. 4t/2 R. Philosoph. 
" Rerzogspitalstr. 22/2 Philo1og. 
" Sennefeldel'st.12/2rw. Medioin. 
" Karlstl'. 32e/4 1. Jurispr. 
"Geol'gianum The~l~g. 
,. Arcisstr. 20/2 Medtelll. 
" Hildegal'dstr. 81/ 2/2 Philosoph. 
"Gebäl'haus Medioin. 
" Burgstr. 15/3 Mat~ .. 
Württembel'g Rochetr. 4:/2 1'. MedlOlll. 
Oldenburg Adalbertstr. 16/2 r. Ges.chichte 
Rheinpl'ovinz Sennefelderetr. 12/3 Jurlspr. 
Oldenburg Landwehrstr. 41/4 Me~icin. 
Bayern Maximilianeum Jurl~p.l'. 
" Müllel'str. 4/1 r. Mediolll. 
" Landwehl'str. 23/1 r. !ledioin. ,] 
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Metz, Martin Amberg 
Meyer, Frnnz Magdeburg 
Bayern Hahnengässohen 2/2 Realien. 
Provo Sachsen Gabelsbergerstl'. 30/2 Math. 
Mayer, Georg Prutting 
Meyer, Josef Ingolstadt 
Meyd, Joseph Grossholzhausan 
Miller, Anton Aystetten 
Miller, Wilhelm Münohen 
Bayern Sohillerstr. <16/2 Mediein. 
" Kanalstr. 64b/1 Jurispr. 
" Bayerstr. 7e/3 M8dicin. 
"Geol'gianum Theologie. 
" Elisenstl'. 2/3 Jurispr. 
Minde, Johann Rieh. Stolpemünde Provo 
Mitzotakis, Johann Canen 
Pommern Am GIookenbach 2d/1 Mediein. 
Kreta Sohwanthalerst.11/3 Medicin. 
Möller, Oonl'ad Ketting Provo Sohlesw.-Holst. Mal'sstrasse 9/3 1'. Medicin. 
Molo v., Franz Kempten 
Mondsohein, J oll. Pfaffellberg' 
Montgelas Graf v., Ed. :Münollen 
l\foreau Frhr. v., Ferd. " 
Morgenroth, Ferd. " 
Morneburg, .Jaeob Sehwabaoh 
Mosbaoher, Ludwig Münohen 
Moser, Bernhard Hindelang 
Moser, Franz SeI'. Pfarrkirohen 
MosI, Joh. Nep. Waldmünchen 
MÜlllbauer, Josef Seehof 
Müller, August Kreuzweiher 
Müller, Friedrioh Landau 
Müller, Georg Esohbaeh 
Müller, Harmann Münohen 
Müller, Joh. Fr. Kil'ohheimbolanden 
Müller, Josef Hassful't 
Müller, Robart Augsburg 
Müller, Rud01ph Augsburg 
MuggenthaIeI', Josaf Hebel'tsfelden 
Mulzer, Josepll Stadtamhof 
Mummenhoff, Ernst Nordwalde Provo 
Munoker, H. Frz. C. Bayreuth 
~Iussgnug, Julius Regenaburg 
N. 
Nadler, Anton Ingolstadt 
Nebel, Hermann Ooblenz 
N entwig, Albert Regensburg 
Nest, Adalbel't München 
Nest, Eugen München 
Neudegger, Max J~nufon 
Neukam, Joseph HlIidllauBon 
Neumaier, Max Kirehbel'g 
Nickel, Hermann Spayer 
Nicolaus, Gottfried Ji'rankweiler 
Bayern Sohommerstl'. 16/2 Medicin, 
" • Sohellingstrasse 2/2 Realien. 
" Annastrasse 3, Jurispr, 
" v, d. Tannstr. 27 Jurispr. 
r. Sonnenstrasse 9/2 1. Jurispr. 
"MaximiIianeum JUl'ispr. 
" Amalienstrasse 58/21'. Math. 
" Angerstr. 8/1 l'tfedioin. 
" Landwehrstr. 35/2 Medicin. 
" unt. Gartenstr. 10a/0 Philologie. 
" RosenthaI 13/3 Medioin. 
" Adalbel'tstl'. 18/2 JUl'ispl'. 
" Adalbel'tstr. 3d/2 J ul'isPl'. 
"Georgianum Theolog. 
" Thalkirohnerst1'. 2/2 Medicin. 
" Adalbertstt'. Bd/2 Mediein. 
" Sohellingstl'. 13/1 JUl'ispr. 
" He'qstrasse 30/1 1. Medioin. 
" Adalbertstr. 93/~/2 JUl'ispr. 
" Adalbertstr. 18/1 Philosoph. 
" Oarl str. 32a/1 1'. Medicin. 
Westphalen Wittelsbachel'pl. 3/311 Philosoph. 
Bayern Adalbertstr. 15/1 Philolog. 
" Gabelsbergel'str. 49/1 Medicin. 
Bayern Mathildenstr. 4/9 Medicin. 
Rheinpl'ov. Dachauerstl'. 6/3 1. Medioin. 
Bayern l\farienpllltz 29/3 Medicin. 
" 
MülIerstrllsse 8/0 Medioin. 
• 
MüJlerstrasse 8/0 Medicin. 
" 




MarienpI. 1813 Medicin. 
" 
Hartmannstr. 1/3 Jurispr. 
• 
Sohellingsstr. 2/3 Jurispr. 
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Niemeyer, Louis Her. Hannover 
Niggl, Max. Straubing 
Noder, Julius München 
Nunner, JohanneB Ev. Engelsdorf 
Nussir, Ludwig Günzburg a./D. 
o. 
Oberweiler, August Schleissbeim 
Ochsenmayer, Friedr. Amberg 
Odermatt, Carl Stans 
Ofner, Abraham , Binswangen 
OikonomoB, AntoniOB Syme 
Orff, Otto v. Münohen 
Ortb, Otto Oggersheim 
Oser, Georg Hofstetten 
Oswald, Joseph Neuburg a/D. 
Ott, J ohann Augsburg 
Ott, Philipp Bernbeuren 
Ow, Frhl'. v. Sigm. Regensbul'g 
P. 
Pai6, Johann Semlin 
PaJmano, Joseph Wasserburg 
Papasis, Constantin Chios 
Pauly, August Münohen 
Pautynski, Felix. Kischinew 
Petz, Jobann Münohen 
Pezold, Max Waldsassen 
Pfllffenberger, Const. München 
Pfeifer, Eduard Rumbllrg 
Pfetten Fl'hr. v., Ignaz Münohen 
v. d. Pfordten Fl'hr., " 
Hel·m. Ludw. 
Piechler, Ernst Passau 
Pignatone, Gerasimos Argostolion 
Planck, Max 1\füncben 
PlenIlgI, Matthias Freising 
Plendl, Carl lIfünchen 
Plendl, Fl'iedrich " 
Pöblmann, Robert, Dr. Nürnberg 
Pöll, Wolfgang Pappenbel'g 
ProT. Hannover Schellingstr. 34/2 Jurispr. 
Bayern Marsstr. 35/2 Natur",. 
n Adelgundenstr. 8/2 1'. Philosoph. 
" Sendlingerldst. 5b/l 1. lIfedicin. 
"Georgianum Theolog. 
Bayern Friedenheim 10/1 Medioin. 
" Kauflngerstr. 24/2 Mat~ .• 
Sohweiz,Mathildenstr. 3/1 Me~lolD. 
Bayern Corneliusstr. 712 r. Jurlspr. 
Griechenland Amalienstrasse 61/11. Arohäolog. 
Bayern lIfaximilianstr. 40/1 Medioin. 
" Daohauerstl'. 51/2 lIfed~c~n. 
Schweiz Utzschneide1'str. 9/21. lIfedlOlD. 
Bayern Sohillerstr. 7/2 Medicin. 
Landwehrstl'. 47/3 1. Medicin. 
: Barerstr. 29/0 1. Philolog. 
" v. d. Tannatr. 20/1 Jurispr. 
Croatien Jägergasse 16/1 Natur",. 
Bayern Maximilianstr. 23/4 Chemie. 
Chios Sohellingstr. 46/2 1. Philosoph. 
Bayern FÜJ'stenstr. 24/2 R. Philosoph. 
Russland Mitterel'stl'. 7/3 I. lIfedicin. 
Bayern v. d. Tannstl'. 8/0 R. GesohichtQ 
" Residenzstr. 13/2 Jurispl'. 
" Sendlingel'ldst.17 1/2/3 Pharm. 
Böhmen Theresienstr. 200/3 Geschiohte 
Bayem Theresienstr. 91 J3 r. Jurispr. 
" Amalienstr. 91/0 Philolog. 
" Adalbertstl' 2d/2 Ma.th. 
Grieohenland SChellingstr. 19/2 1. Philolog. 
Bayern Bal'erstr. 36a/2 Math. 
" Wiesenstr. 10/1 JUl'ispr. 
" Goethestr. 3/1 r. Jurispr. 
" Goethestr 3/1 1'. Jurispl'. 
" Schellingstr. 45/1 Gesohichte 
" Sohellingstt-. 39bJ3 1'. Philolog. Pointn~l', Fl'anzPaul Siegsdorf 
Ponnath, Geol'g Windisch· Eachenba,ch 
"Georgianum Theologie. 
" Kaufingerfltr. 37/3 Jurilpr. 
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Posohenl'ieder, Franz Bruokdorf "Bayern Thel'esienstr. 60/4 Philolog. 
Potamianos, Nikolaus Berlad t,,,'/'Mol~!\.u Müllerstr, 44}0 r. Medioin. 
PranokhFrhr. v., Sigm. München Bayern Ludwigstr. 22/2 Jurispr. 
Praun v., Wilhelm Rothenbul'g alT. "Thel'esienstr. 83/1, Jurispr. 
Pr eiter, .Alois Kempten " Amalienstr.41/1 R. JUl'ispr. 
Prestel, Franz Xaver Wiggensbach "Adalbel'tstr. 15/.[ R. Philolog. 
Prestele, Guido Thannhausen "Tannenstr. 12/3 r. Jurispr. 
Probst, Joseph Nessehvang "SchelJingstl'. 43/1 Philolog. 
Pl'OCOp, Wilhelm Thel'esienthal "SophienstI·. 50/1 R. Philolog. 
Pl'uggel', Alexander Landshut " Amalienstr. 35/1 Jurispr. 
Pl'umler, Fl'iedr. A. Wien Oesterreioh MaximiJianstr. 31/4 Medioin. 
PUl'gold, Carl Gotha Saohsen-Oob.-G. ob. Gartenstl'. 15 Al'chaeol. 






Raidl, J ohann 
Ramm, Christian 
Raquet, ChriBtian 
Rauch, Carl Othmar 
Reoknagel, Julius 
Redioker, Gustav 









Reiser, Karl Aug. 
Reitz v., Christi an 
Reitzenstein M Reuth, 









Halstrup Oldenburg Adalbertstl'. 10/1 JUl'ispr. 
Münchshöfen Bayern Karlstl'asae 32a/1 Medioin. 
München " Amalienstl'. 39/1 R. Juriapr. 
Rosenberg "Georginnum. Theolog. 
Friedbel'g " Augustenstr. SOll Jurispr. 
Prutz Provo Schleswig-IIolst. Sohillel'stl·. 44/2 1'. Medicin. 
Kais61'8lautel'n Bflyern Sohellingstl·. 301/1 Jurispr., 
Basel Sohw&iz Sohellingstr. 39b/l Chemie. 
KI. Heilsbronn Bayern Frauenplatz 7/2 Pharm. 
Hamm a. d. Lippe Westphaleu Adalbel'tstr. 9b/0 )'. Jurispr. 
ZWbibl'Uoken Bayern Gabelsbergerst. 86/0 Philologie. 
Dillingen (L/D. ., Sohellingstr. 46/2 Math. 
.A.ugsbul'g " Amalienstl'. 92/4 I. JUl'ispr. 
Königshofen "Wurzerstl'asse 4/2 Philolog. 
Kelheim " Kreuzstr, 15/1 Philologie. 
Traunstein » Hal'tmannstr. 7/3 1. Math. 
Augsbul'g " Sohwanthalel'str. 16/1 Medicin. 
Regensbul'g' " Nymphenbul'gstr.12/1 Forstw. 
Lenggl'ies " Türkenstl'. 31/21'. Philosoph. 
Oberstdorf " SoheIIingstr. 7/1 Realien. 
München " Ismaningerstr. 34/1 Medioin. 









" MühIstr. 41js/3 1'. Jurispr. 
" Schellingstl'. 30m/1 PhiIolog. 
" Schellingstr. 49/3 r. Medioin. 
" Herl'enstrasse 6/1 Medicin. 
Pr. Hessen-Nassß.u Adalbertstr. 10/2 Philolog. 
Bayern Nymphenburgrst.12/1 Staatsw. 
" Sch~l1ingstl'. 30a/3 Math. 
Galizien Thalkirohnerstr. 4/2 Medioin. 
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Richter, Joseph Regenaburg 
. Rid, Ludwig Weilheim 
Riedel, Georg Elmstein 
Riedel, Karl München 
Rieder, Otto .' München 
Riehl, Eckbert " 
Riehl, Heinrich " 
Riemerschmid, Heim'. Wien 
Rieser, Otto Bo.tlGhausen 
Riester, Gusto.v Niederhochstadt 
Rikenmann, Berthold Ro.pperswil 
Rinecker, Franz Tegernsee 
Rippler, Max Stadtbergen 
Ritter, Joho.nn Karl Uffenheim 
Ritter, Joseph Ostermünchen 
La Roche, Carl Gust. Basel 
Rode, Otto Lichtenau 
Röckelein, Emil München 
Roeckl, .A.lfons nIünchen 
Röcld, Sebastian München 
Röhrle, Oskar lany 
Rönsch, Hermann ~ruskau 
Röper, Otto Essen 
Rösgen, Paul München 
Rohn, Karl Schwanheim 
Romm, Zoaimo Fottombrone 
Roos, Wilhelm Homburg 
Rotb, .A.lbert München 
Roth, Friedrich München 
Roth, Leonhard München 
Rothschild, Nathan München 
Rubner, Max München 
Ruchte, Ludwig Wiggensbach 
Ruckgaber, Robert Mergentheim 
RUbel, Jacob Oberataufenbaoh 
Rübell, Heinrich Pirmasens 
Rück, Karl Tirschenreuth 
Rullmann, Karl Kesselstlldt 
Runge, Fl'iedr. Guatav Bremen 
Runge, 00.1'1 BI'emen 
Rupprecht, Julius München 






Bayern Schulhausgasse 13/1 Phil~l?g. 
Tegernseerstl'. 2/2 MedlOlU • 
:: ScheUingstr. 19/1 r. Ph~lologie. 
" Theresienstr. 70/1 PhIlosoph. 
11 Rumfol'dstl'. 6i/4 Jurispr. 
11 obere Go.rtenstr. 10. Medicin. 
" obere Gal'tenstl'. 10. Naturw. 
Oesterreich.lIfaximiliansstr. 37/1 Philosoph. 
Schweiz Wiesenstrasse 4a/1 Philosoph. 
Bayern Herrenstr. 270./3 r. Philologie. 
Schweiz Königinstr. 7/2 Jurispl'. 
Bayern SchelJingstr. 35/3 r. Math. . 
"GeorO'ianum TheologIe. 
" Dach~uerstr. 14/1 Philolog. 
" Untel'anger 17 /1 Jur~spr. 
Schweiz Landschaftsstr. 11/2 JUl'lspr. 
Provo Hessen-N .A.engerstro 4/3 Medicin. 
Bayern .A.ugustenstlo. 68/3 1. Jurispl'. 
" Ohlmüllel'stl'. 24/1 Math. 
" Ohlmüllerstl'. <.> 1,/1 Philolog. 
Württembel'O' Carlstrasse 10/1 Pharm. 
Provo Schlesie~ obere Gartenstr. 18/1 Phi!olog. 
Rheinprov. Schellingstr. 29/2 JUrlsl!r. 
Bayorn .A.rcisstr. 3/1 Chemie. 
Grosah. Hossen Barerstr. 27/2 1. Mat~e~. 
Italien Neuhausel'str. 31/3 l\fß~lCm. 
Bayern Theresienstr. 9/2 Phl!olog. 
" GlUckstr.7o.}2 1. Juns.pI·, 
" LÖWJengrube 18/0 Reahen. 
" Dachauerstr. 6/3 Phil?s.oph. 
" Landschaftsgasse 5/1 Med~c~n. 
" Sendlingerstr. 68/11. MedlClD. 
,. .A.dalbertstr 15/1 Philosoph. 
WÜl'ttemberg .A.malienstr 35/0 Pharm. 
Bayern Olockenstr: 5/4 Me~icin. 
" Landwehrstr. 15/2 JUl?SPl' •• 
" Schellingstr. 42}2 1. PhIlologie. 
Provo Hessen-N. "Karlestr 28/1 Medicin. 
Bremen Sßhwanthalerstr 56/2 Medicin. 
Bremen .A.do.lbertstr. 9i/2 Ph!lof,loph. 
Bayern Burggasse 16/2 PhIlosoph. 
Serbien Schommel'str. 7/2 r. Naturw. 
Bayern Gabelshergrstr. 25/2r. Philosoph. 
11 Mühlstr. 4'/5/2 Jurispr. 
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Namen. Heimath. WohnurIg. Studium. 
Salfner, Ferdinand Nürnberg Bayern Sendlingel'str. 35/4 Medicin. 
SaIger, Karl Burgheim n Schellingstr. 12 Medicin. 
SaIger, Lorenz Weinl'ied ." Mal'sstrasse 21/1 r. Philosoph. 
Samwer, Ernst Gotha Sachsen-eob.-Gotha Schl'audolfstr. 8/1 Math. 
Sandner, Carl München Bayern Ludwigsstr. 27/1 Medicin. 
Sasse, Fe1ix Recklingl1ausen J'l'ov. Westph. Adalbel'tstl'. 15n/t Jurispr. 
Sauer, Max Günzburg V Bayern Schellingstr. 48/0 Pharm. 
Schäffel', Josef GroRswal'dein ~J~ Landwehl'stl'. 22/2 Pharm. 
Schäffler, Joseph Reuth b. Kastl ~a~'el'n Theatinerstr. 52(1 Jurispr. 
Schäffler, Lorenz Thann " Sendlingerlandst 5bj2 Medioin. 
Sohäfler, Jacob Münohen " v. d. Tannstr. 17/4 Philolog. 
Sohäl'fl, Joseph Sohongau " Theresienstr. 12/0 Philosoph. 
Schätz, August Haag " Schellingstr. 19/3 r. Jurispr. 
Sohätzlein, Jakob Würzuul'g " Gabelsbergerstr.56jll Math. 
Sohalkhausser, Fl'iedr. München " Schommerstr. 8/2 Medioin. 
SChaller, Armand v. Freiburg Sohweiz Theatinel'stl'. 52/3 r. Jurispr. 
SOhandl, Anton Binabiburg Bayern GabelRbergerstr. 39/0 Philosoph. 
Sohanz, Georg Nordheim aIR. "Maximilianeum Cameral. 
Schanzenbach, Ernst 1tIünchen " Gabelsbergstl'. 86/1 Jurispr. 
Sohech, Albreoht Eug. Vornbaoh " Karisstl'. l8d/4 Medioin. 
Sohefbeok, Johann Straubing " Dultplatz 3/4 1. l\Iedioin.. 
Scheiber, Franz Paul Weissenhorn " Tannenstl'. 119010 Jurispl'. 
Soheibler, Ludwig Montjoie Rheinprov. Gabelsbergerst.15/31. Philosoph. 
Sohelhass, Rudolf v. Münohen Bayern Kal·lstr. 34/3 Jurispl'. 
SOhermbaohel', Xavel' Eichijtil.dt " Reiohenbachstr.39j2R Medicin. 
Schermer, Karl Münohen » Kal'lstr. 10./4 Theologie. 
Schieder, Franz SeI'. Nürnberg " Veterinäl'str. 3/1 Realien. 
Sohiel'linge1', Franz Münohen " .A.l'oisstr. 32/1 r. Jurispl'. 
Sohillinger, Albin Rosenheim " Hildegardstr. 19/3 Chemie. 
Schinagl, Fr. Xav. Neukirohen hl. BI. "Adnlbertst1'. 30./1 Realien. 
Schintling, Hans v., :München " Barerstl'. 33/2 Jurispl'. 
Schirnding, v. earl Ratibor Pl·OV. Sohlesien The1'csienstJ·. 63/11. Jurlspr. 
Sohlaadt, Wilhelm Oberwesel Rheinpl'ov. ()bel'e Gal'tenstr. 6/2 Philologie. 
Schleoht, Oskal' Kinding Bayern Amalienstl'. 83/1 R. Jurispr. 
Sohlederer, Ludwig München " Schellingstr. BO!l 1. Philologie. 
Sohleiel':m.aohel', .A.ug. Darmstadt Gl'ossh. Hessen Ba1'erstr. 27/1 r. Math. 
Sohleiermaohel', Louis Dal'mstadt ,. " Bal·erstr. 27/2 r. Math. 
Sohleisinge1', Carl El'eising . Bayern Türlcenstr. 50/21. Philologie. 
Sohlesinger, Carl Jassy JRumänien Karlstr. 16/3 Rg. Medicin. 
Schlosser, Max München Bayern v. d. Tannstr. 8/3 Naturw. 
Schlothauer, Carl Salzungen Sachsen-l\Iein. Schellingstl'. 19/2 r. Jurispr. 
Schmaderel', J oseph München BLlyern Marsstl'. 33/2 Philologie. 
Sohmid, Benedikt Mayerhöfen " .A.malienstr. 42/1 1'. Math. 
Sohmid, J oseph Minsing " Amalienstr. 65/2 R. Philologie. 
8chmfd, Joseph Leonz Gelfingen Sohweiz Türkenstr. 40/0 Jurispr. 
Schmid, Sigmund Kaiserslautern Bayern Sohellingsstr. 16/2 I. Math. 
8ohmidbauel', Lampel't Buch am El'Ibach "Rottmannsstr. 9/0 Chemie. 
Sohmidt, .A.lfl'ed München " Promenadestr. 4/2 Jurispr. 
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Schmtdt, Edmund Schlochau Pr. Preussen Kaufingerstr. 19/2 Philologie. 
Schmidt Ernst Burgwindheim Bayern Schommerstr. 1/0 r. Jurispr. 
Schmidt, Felix Moosbach " Türkenstr. 40/0 Medioin. 
Schneider, Karl Aug.v. München " Sonnenstr. 24/0 Jurispr. 
SchödU, Jacob München " Karlstr. 46/0 Jurispr. 
ScMn, Heinrich Landstuhl "Georgianum Theologie. 
Schön, lIfax Augsburg " v. d. Tannatr. 30/4 Jurispr. 
Schönehen, Ludwig München " Glückstl'. 10/4 Philosoph. 
Schöttl, Georg Adelsried " Landwehrstr. 'J3/1 Medicin. 
Schöttl, Ignaz Geretshausen " Murestr. 4a/O Jurispr. 
Scl.lolz, Georg Donauwörth " Briennerstr. 82/2 R. Math. 
Schorer, Joh. Bapt. Dirlewang "Georgianum Theologie. 
Schrank, Geol'g Kötzting " Schillerstr. 30/2 Medicin. 
Schrank, Michael I!'rontenhausen " Schillerstr. 6/1 r. Medicin. 
Schraudolph, Ignaz Sonthofen " Schwanthalerstr. 69/1 Medioin 
Schredingel', Carl Passau " Residenzstl'. 6}2 Philolog. 
Schreiber, Anton Augsburg " St. Annastr. 15/1 Medicin. 
Schreiber, August Augsburg " Louisenstr. 9/3 Medicin. 
Schreiber, Franz Paul Buch " Barerstrasse 26/3 JUl'ispr. 
Schreiner, Hans Viechtach " Glückstrasse 2/3 Phal'm. 
Schreiner, Joseph Schöllnstein " Adalbertstr. 15/0 1. Nat.u\·w. 
Schühlein, Franz Merkendorf " Türkenstl'. 47/2 Philolog. 
Schüren, Wilhelm Aplerbeck Provo Westphalen Sendlingerldstr.6a/21. iUedicin. 
Schütz, David Waltenhofen Bayern Maistl'. 64/2 Medicin. 
Schütze, Heinrich Schillstorf Provo Schlesw.-Holst. Sohwanthalerstr. 75/0 Medicin. 
Schuh, Martin Landshut Bayern Landwehrstl'. 14/2 Medicin. 
Schultheis, Ludwig Augsburg " Kar1strasse 34/4 Medicin. 
Schultz-Völckel' Gerh. Ratibor Provo Schlesien Schellingstr. 30a/3 Jurispr. 
Sohuster, Fr. Xavel' Regensburg Bayern Gabelsbel'gerstr. 43/1 Math. 
Schuster, Joseph München " Rindol'mal'kt 10/3 Medicin. 
Schwab, Julius Konstanz Baden Sohelliugstl'. 32/3 Philolog. 
Schwanzer, Adolf München Bayern Karletr. 34/4 Math. 
Schwarzbauer, Jos. Dorfbach " Landsbel'gerstr. 27/2 Realien. 
Sohwarzenbek, Max Traunsteiu " Arcisstr. 16 Pharm• 
Sohwarzwälder, WiI. O. Brooklyn Amerika Kar1strasse 10/1 1. Chemie. 
Schweiger, Martin Neuburg a/D. Bayern Barerstrasse 29/0 Naturw• 
Schweinberger, Josef Reinhardshausen "Georgianum Theologio. 
Sohwertfelner, Hugo München "Fürstenfelderstr. 17/3 Medicin. 
Schwing, Max Lüssow b. Stralsund Pommern Adalbel'tstr. 9k/O Jurispl'. 
Sebald, Gustav Nürnberg Bayern 'rürkenstr. 71/8 JUl'ispr. 
Sebald, Hormann N ürnberg " TÜl'kenstr. 71/3 Botanik. 
Sebor.t, Joeot Pottenstein " ScheUingstr. 12/2 Jurispr. 
SeefrledFrhr,.v., Hans Bamberg. " Amalienstr. 80/0 Jurispr. 
Segesser, Emll Luzern Sohweiz Theresienstr. 10/4 Jurispr. 
Begesser, Franz" " Theresienstl'. 27a/2 Jurispr. Se~bel, Max Dillingen Bayern SchBnfeldstr. la/4 Philolog. Se~dl, Joseph Göttersberg " Schellingstr. 28/1 Philolog. 
SeIfert, Wllh. Alrr. München " Schillerstrasse 29/1 Philolog. 
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Selinka, Alwin Warthausen 
Seltzer, v • .A.lbrecht Bromberg 
Sepp, Bernhard München 
Settele, J ohann Augsburg 
Seydel, Karl München 
Seywald, Ludwig Empfing 
Sickenberger, Herm. München 
Sienz, Johann Kleinel'dlingen 
Sievert, Heinrich Wunsiedel 
Simmonds, Mords Hamburg 
Simon, Gustav Neupfotz 
Simonsfeld, Heinrich München 
Sirch, Alexander Unterkammlach 
Sohlbank, Gottlieb Regensburg 
Sonnenburg, Oakar v. Moosburg 
Sonner, Max Dingolfing 
Sontheim, Sebastiau Kempten 
Soyter, Carl, München 
Spaet, Franz Moosburg 
Spiess, Georg Bamberg 
Spiringer, Franz Xav. Straubing 
Spitzl, J oseph Wiesham 
Sponheimer, Xaver Dillingen 
Spl'engler, Joseph Augsburg 
Stadlbaul', Max Beilngriea 
Stadlel', Johann Ev. Parkstetten 
Stadler, Jos. Bergel 
Stahl, Georg Nicolaus Regensbul'g 
Stamber, Josef Landstuhl 
Stamer, Josef Landau 
Stangl, Franz Nitt;enau 
Stanglmeier, Johann Landshut 
Staub er, Anton Regensburg 
Stavenhagen, Karl G. E. Talsen 
Steohele, Max Dinkelsoherben 
Steckenbiller, Thomas Landshut 
Steil, Friedrich Hohdorf 
Steiner, Dr. Alexand. Wien 
Stempfle, Adolf Pfaffenhofen 
Stengel, Karl Frhr. v. Augsburg 
Sternfeld, Alfred jun., München 
Steuerwald, Wilhelm Gauersheim 
Stiefel, Abraham Hammelburg 
Stocker Josef Wald 
Stö~er, Wilhelm Fulda 
StöckeI, Heinrich, Ratibor 
Stöcklhuber, Carl' München 
S~out, Emanuel' lBaltimore 
Württemberg Adalbertstl'.' 9% R. Pharm. 
Provo Posen TÜl'kenstr. 32/11'. Philosoph. 
Bayern ob. Schönfeldstr. 1/1 Philologie. 
"Georgianum Theologie. 
" Schwanthalerstr. 9/2 Medicin. 
" Herzog-Maxstr. 2/3 Philosoph. 
" unt. Gartenstr. 101Ml Philolog. 
" Landwehrstl'. 18/3 1. Medicin. 
" Adalbertstl'asse ge/21. IIfath. 
Hamburg Schommerstl'. 10/2 1'. IIfed·;in. 
Bayern Wiesen strasse 4a/l p];r,~' oJ. 
" Maximiliallsstr. 40/4 I Ge :c( chte 
"Georgianum The "')g. 
" Blumenstl'. 53/0 Fo::~"w. 
" Sennefelde).'Str. 9/2 Me<': ''.lin. 
n Theresie'lE~T. 4/3 Ph.,--n. 
"Georgialll1'll The()log. 
" Karlsplatz 7 /2 Jur'~pr. 
" SOllnensh. 5/3 I. l\fedioin. 
" Sohellingstl'. 1300/3 Chemie. 
" Sohellingstr.:31 1M2 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Augustenstl'. 24/2 Realien. 
" Blumenstr. 3.7/3 Medioin, 
" Adalbertstl'. 3b/2 JUl'ispl'. 
" Wienerstr. 74 Plmrm. 
" Türkengraben 58B/2 Medioin. 
" Amalienstl'. 51/2 I. JUl'ispl'. 
" Thel'esienstr. 17/2 1. Realien. 
" Hochbrückenstr. 9/2 Medicin. 
" Schillerstr. 30/0 R. r. Jurispr. 
" Senllefeldel'str. 7/1 lIfedici-
" Amalienstl'. 80/1 r. Realien. 
Russland Amaliensil'. 49/1 R. Philolog. 
Bayern We''lstl'. 13/4 Medicin. 
" Jägel'~asse 6/1 I. R. Philolog. 
"Georgmllum Theol?g. 
Oesterreich Neuhauserstl'. 13/3 ChemIe. 
Bayern Adalbertstl'. 2e/3 1. Realien. 
Amalienstr. 68/2 Philosoph. 
:' Kaufingerstl'. 9/2 Medicin. 
" Amalienstr. 72/3 Philologie. 
" v. d. Tannstr. 1/3 Realien. 
"Geol'gianum Theolog. 
Provo Hessen-N. Veterinärst.'. 3/1 Jurispr. 
Provo Schlesien Amalienstr. 57/1 Jurispr. 
Bayern Rennbahnstr. 1/2 Jul'ispr. 
Amerika Sendlingerthorpl. 1/3 Medicin. 
, 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Straokel'jan,KarlEgluh.Oldenburg Oldenburg Adalbertstt. 9k/l Jurispr. 
Strasser, Konrad Oberbergrrohen Bayern Schellingstr. 46/2 Jurispr. 
Straub, Alexander NMudvar Ungarn Gabelsbergel'str. 30/0 Naturw. 
S~~aub, Joh. Bapt. Etzlensberg Bayern Wiesenstr. 50,/1 Philolog. 
Straubinger, Kar! Badgastein Oesterreioh Landwehrstr. 18/1 Medioin. 
Strauoh, EmU Augsburg Bayern Gabelsbergerst. 6/0 Naturw. 
Streber v., Alois Niederviehbaoh " Bl·.mensk 39/2 Medicin. 
Streber, Ignaz München " Altheimereok 19/1 Medicin. 
Strenge, Eduard Heidmühlen Pt. Solllesw.-Hoist. Schillersti" 30/2 Medicin. 
Stummet:, Peter A,ltenkunstadt Bayern Türkenstr. 49/0 rw. r. Mat~ .. 
Stumpf, Max Dr. med. München " Glookenstr. 9/31. Medicm •. 
Stumpf, Philipp Regensburg " Adalbertztr. 2b/0 Phil?l?gu~ 
Suchin, v. Nikolaus Poltowa Russland Amalienstr. 23/11. R. MedlOlU. 
Suckart, Johann Obervieohtach Bayern Ober?.nh3r 55/2 Jurispr. 
Sydow V., Siegfried Altenkirohen Provo Pommern SchellingFJtr. 12/3 Jurispr. 
T. 
Täubler, Friedrioh Fre'.'ing 
Tann-RathEamhausen München 
Frhr. V. d., RudoU 
Bayern ~faderbrii.ustl'. 5/1 
" Sohellhgstr. 1/1 
Jurispr. 
Jurispr •. 
'l'llalhofer, Michael Aichach "Georgianu'll Theologie. 
Thanner, Joseph Aying "Georgümum Theologie. 
Thannheimer, Jos. Ant. TiefE'nbaoh " Türkenst.'. 41/1 Philologie. 
Thelemann, Kar! Aschaffenburg "Maximilianeum Jurispr. 
Thoma, Pranz Mich. Wiesau " 'rürkenstr. 48/1 R. Jurispr. 
Thoma, Peter Passau " Adalbertstr. 15n/3 r. Realien. 
Thomsen, Herm. C. Fr. Glüokstadt Pr. Schlesw.-Holat. Aroisstr. 23/3 Jurispr. 
Thu1'nhuber, Joseph Untel'bechingen Bayern Georgianum Theolog. 
Tine, Johannes Beckingen Rheinprov. KanalstI'. 22/0 Jurispr. 
T;"1.80h, HerDl'1nn Regensburg Bayern Gabelsbergel'str. 3/3 JUl'ispr. 
Tisohler, A.nton Landshut " Schellingstr. 36/3 r. Jurispl', 
Tönges, Qu~tav Elberfeld Rheinprov. Feldweg 4 1/2/0 Pharm. 
Traub, 1lfax Münohen Bayern Sendlingerldatr. 12/2 Pharm. 
Trautner, Karl Georg KemuatIr " Amalienstr. 64/2 Jurispl'. 
,Tl'euding, Priedrioh Burg Prov. Sachsen Marienplatz 1/5 Jurispl'. 
Triel', Otto Zweibrüoken Bayern Theresienstr. 38/2 Jurispl'. 
Trinkgeld, Anton Dachau " Sattlergasse 1/1 Medioin. 
Trost, Johann Bapt. Haunstätten " Rennbabnstl'. 4/1 Jul'ispl'. 
Tschofen, Joh. M~ch. Bludenz Tirolob. Gartenstr. 6/0 Philosoph. 
Tuczeok, Pranz Köln Rheinprov. MaximiIianstl'. 28/0 Medioin. 
Tumbült, Georg Münster Lov. Westphalen Adalbert'stl'. 30/3 Gesohiohte 
Tymowski, v., JOh'l,Dn Warschau Polen'V". d. Tannatr. 23/0 Medioin. 
u. 






Bayern Sennofelderetr. 9/0R. J'urispr. 
11 Sohallingstr. 17/3 1. ForeR. 
" Carlstrasse 51/0 Jurispr. 
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Verge, Eduard Straubing 
Vierling, Anton Weiden 
Bayelll Sendlingerstr. 63/3 Theolog. 
" Wurzeratr. 8/4 Pharm. 
Bayern Münzst ... 8/3 Pharm. 
" Landwehratr. 16/3 1'. l\fedicin. 
Vieaon, Heinrich Vechta 
Vietor, Ulfert Jemgum 
Orossh. Oldenburg Sonnenstl'asse 13/3 r. Medicin. 
Vleugels, WilheJ'll Erkelenz 
Völk, Heinrich München 
Völk, Wilhelm 
Vogelgsang,Fel'dinand WaBersteiu 
Vogtherr, Frar~ Lehrberg 
Voit, Erwin München 
Volhuann, Gustav Dinkelsbühl 
w. 
Wagner, August München 
Wagner, Ludwig " 
Wagner, Sebastian Landshut 
Waldstein, Mart. Edw. New-York 
Wallat, Gustav Schirwindt 
Walser, Max Dr. Schwebhausen 
Walter, August Oarl Dir'telsbiihl 
Walther, Ernst Münohen 
Walther, Peter Sierre 
Walther, Theodor AschaH'enburg 
Wartmann, Eduard Lindau 
Wassermallll, Otto Münohen 
Weber, Adam Sangerhof 
Weber, Albert Münohen 
Weokbeoker-Stel'ne- Münohen 
feld, v' I Heinrioh 
Weegaoheider, Friedr. München 
Weikard, Karl Augsbul'g 
Wein, Gustav Landshut 
Weinberger, Ludwig Zwiesel 
Weingal't, Maul'. O.S.B. Metten 
Weinmayel', Geol'g Landahut 
W pinreioh, Edmund Straubing 
Weinthaler, Franz X. Schöllnach 
Weiss, Alois Kaiserslautern 
Weias,Franz XaT. Bruok 
Weiss, Joh. Evang. Weihmichl 
Weiss, Ludwig Adam Nürnberg 
Provo Hannover TÜl'kenstr. 21/3 1. Jurispr. 
heinprov. Adalbel'tstl'. 30/0 Jurispr, 
Bayern Reichenbstr.29/2 R.r. i)Iedioin 
" Landwehrstr, 14/3 r. Jurispr. 
" Klenzestr. 24/1 Philolog. 
" Jägerstrasse 5/4 Philologio. 
" Bl'iennerstr. 34/3 Medicin. 
" Maximiliansstr. 28/3 Philolog. 
Bayern Adalbertstl'. 2d/2 Pbilologie. 
" Reichenbuohstl'. 8/2 Philosoph. 
" Kl'ankenhausstr. 1/2 Medicin. 
Amerika Neuhausel'str. 13/3 Ohemie. 
Provo Preuesen Amnlienstl'. 45/31. Geschichte 
Bayern SchäH'1el'gaase 20/4 lIfedicin. 
" Schellingsstl·. 39a/3 1. N atul'w. 
" Briennerstr. 48/1 Medicin. 
Schweiz Adalbel'tstr. 15/0 Jurispl'. 
Bayern Augustenstr. 6/1 R. Chemio. 
" Salvatorstl'. 3/1 Phal'ID. 
" Fl'uuenhofel'stl'. 16/1 .Jurispr. 
" Sennefelderstr. 7/2 Medicin. 
" Luitpoldstr. 15/3 Forstw. 
I' Fl'uuenstr. 8/1 Medicin. 
" 
Bal'e1'stl'. 29.0 1. Math. 
" 
TÜl'kenstr. 42/2 R. Medicin. 
" 
Theresienstr. 9/2 Pharm. 
" 
Theresienstr. 5/1 JUl'ispr. 
" 
St. Bonifaz Philolog. 
" 
Hel'l'enstr. 29/2 Realien. 
" 
Marsstrusse 36/2 R. Medicin. 
" 






CorneliuBstr. 6/2 1'. Naturw. 
" 




Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Weiss, Wilhelm Kitzbaoh 
Welsoh, Heinrioh Kissingen 
Wendland, Maximilian München 
Frhr. v. 
Bayern Sendlingerstr. 11/3 Phar:m. 
" Hackenstr. 1/2 Medicin. 
" Fürstenstl. 1/1 Jurispl'. 
Werner, Franz Hof 
Wemer, Joseph Hallstadt 
Wester, Martin Lauingen 
Westermaier, Max Kempten 
Wetzel, Gg. Mol' . .Ad. Platte 
Wieczorek, Anton Markowitz 
Wiener, Richard Regensburg 
Wild, Joseph Triftl:fing 
Will, Philipp Weismain 
" Sophienstr. 5b/1 Forstw. 
" Bahnhofplatz 5/4 Math. 
Rosenthai 17/3 Philolog. 
"  Schillerstr. 5/1 1. Botanik. 
Provo Pommern .Adalbertstr. 2e/2 Philologie. 
Prov. Schlesien .Adalbertstr. 3d/2 Pharm. 
Bayern 'fiirkenstr. 14/1 Ju~ispr. 
" Türkenstr. 78/1 . Phllolog. 
" .Adelgundenstr. 8/0 r. Phil?l?g. 
Willel'scheid, J os. KesseUng 
Wilmow:ski, Erwin v. Halle 
Windhaber, Bernh. Oberaudorf 
Rheinpl'ov:. Schwanthalerstr. 29/0 MedlClll. 
Provo WestphalenDultplatz 3/4 Math. 
Bayern Georgianum Th~olog. 
Winikel', Vinc. Ulrich Tringen 
Winter, .Albert Neuburg a./D. 
Winter, Ranns Rauhenstein 
Winterberg, WiIh. Oberhausen 
Wirth, Joh. Nep. Neukirchen 
Wirth, Julius Bosenbach 
Wismeyel', Josef lIIünohen 
Wissmiller, Geol'g Warmisried 
Wittmann, Ignatz München 
Wittmann, Pius München 
Wittmann, Wilhelm Obersimten 
Wörle, .Andreas München 
W ohlfal't, Franz Xav. Buchloe 
Wolf, Max München 
WoIff, Roman WürzQUl'g 
Wolffbel'g, Louis Königsbel'g 
Wolfingel', Fr. Xavel' Miesbach 
Wolfrum, Kar! München 
WÜl'zburger, Eugen Bayreuth 
Wurm, Kar! Tegernsee 
z. 
Zaoher1, Fl'iedl'ich Ki1'ohloibel'sdorf 
Zachariades,Constantin Cypern 
Zantl, Leo. Unterammergau 
Zauser, Wllhelm München 
ZecheI! Otto Weihenstephan 
ZerettJ, Johannes München 
Zientner, Jos. 1Ir. Lenzfried 
Schweiz Jägerstr. 6/2 R. Jurlspr. 
Bayern Roseng. 2/3 Ph~lolog: 
" Maximilianspl. 12/2. Phl~olog. 
Rheinprov . .A.dalbert&tr. 9k/1 Jurl~pl'. 
Bayern .A.malienstr. 44/2 RealIen. 
" .Adalbertsr. 3b/l 1'. Re~lien. 
" MariahilfpI. 26/2 Philolog. 
"Georgianum Th~oIog. 
" ScheIlingstl'. 52/2 Jurlsp.r. 
" Schellingstr, 37/2 GeschIchte 
" .Adalbe1'tstr. 3d/1 Pharm. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Schwanthalerst1'. 21/1 Medicin. 
" Briennel'str, 9/1 Pharm. 
" Louisenstr. 44b/2 r. Mat~ •. 
Provo PreuBsen Mittererstl'. 10/3 MedIcln. 
Bayern städt. Krankenh. 1. I. Medicin. 
" Gabelsbergerst. 8/0 R. Math. 
" Gabelsbergerst. 6/3 Ph~lolog. 
" Dienersgasse 18/4 Phdolog. 
Bayern Thai 42j31. Math. 
eypern Bal'el'str. 31/2 Philologie. 
Bayern Goethestl'asse 15/3 1. Medicin. 
" Mal'ienstr. 14/3 Jurispr. 
" .Adalbertstr. 15n/3 I. Jurispl'. 
" Hildegardstr. 1/0 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Namen. 
Zierhut, Franz Xav. NeuuIm 
Zimmermann, Olemens München 
Zink, Eduard Straubing 
Zink, Kal'l Uffenheim 
Zink, Luitpold München 
Zipperer, Ludwig München 
Zmigrodski, Michael Medowka 
Zobel, 00.1'1 Hechingen 
Zwerger, Franz Biburg 
Zwiebel, J ohann Roth 
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Heimath. Wohnung. IStudium. 
Bayern Fürstenstr. 9/1 1. Jurispr. 
" Kadetr. 44';0 Ohemi9. 
" Arcostr. 5/4 1. Jurispr. 
" Amalienstr. 90/0 Philologie. 
" Maximiliansstr. 41/3 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
R.-Polen Adalbertstr. 15/1 r. R. Geschichte 
Hohenzollern-Hech. obere Gartenstr. 8/0 Jurispl'. 
Bayern Adalbertstr. 93141 Realien. 
" Mathildenstr. 3/0 Rg.l1edicin. 
N ach t rag. 
Namen. HeimatTt. Wohnung. 'Studium. 
Auracher, Adelber~ München BayernlAUgUstenstr. 1/3 1. Medicin. 
Berner, Hermann Oasse! Provo Hessen-N. Heustr. 23/0 1. Medicin. 
Bischoff, Ernst Regensburg Bayern!Schwanthalstr.18/lM. Medicin. 
Bonk, Bernhard Danzig P~ov. Preussen Herrenstr. 27a/21. Jurispr. 
Brunner, Joseph München Bayern Dienel'sstr. 9/1 Ohemie. 
BuIlinger, Albert Herxheim II Hundskuge17/1 IV.A. Jurispr. 
Carl, Adolf Zweibrücken "Dultgasse 5/1 Medicin. 
Coerper, Julius Asohbaoher Hof "Türkenstr. 48/2 Jurispr. 
Eder, Johann Grafiing " Sohillerstr. 35/2 Medioin. 
Faubel, Joseph Münohen " Müllerstr. 51/1 1'.' Jurispr. 
Feder, Ludwig München " Dultgasse 5/1 Medicin. 
Feldmann, Alfred Glückstadt Provo Schleswig.H. Sendlingerthpl. 6a/ l Medicin. 
Fenzl, Felb: Denkenreuth Bayern Marienplatz 23/3 Medioin. 
Feucht, Pa.ul Nürtingen Württenberg Nymphenbrgstr.16a/3 Medicin. 
Fischer, Emil, Dr. phi!. Euskirohen Rheinpl'ov. Aroisstr. 1/2 1. Chern. 
Freyvogel, Friedrich Basel Schweiz Schwanthalerst. 66/2 Medicin. 
Glaser, Franz Jos. Seb. Münohen Bayel'n Krankenhaus I/I. Medicin. 
Gmehling, Heinrich WeiherhD'llmer "Augustenstr. 6 R.n./I Realien. 
Grabowski, Bronizlas Polen R. Polen Rumfordstr. 12/2 I. Medioin. 
Hammermayer, Georg IngoIstadt Bayern ~'farsfeldstr. 2/2 Medioin. 
Hanemann, Erhard Regensbm'g "Residenzpl. 13/3 Juriapr. 
Harttung, Wilhelm Frankfurta.O. Prov.Brandenbg, Landwehrstl'. 55/2 Medlcin. 
Hebel, Anton Dietmannsried Bayern Amalienstr. 58/41'. Medioin. 
Hebel, Ernst " " Barerstr. 39/3 Naturw. 
Hudler, Ludwig Mittelstetten "Zweibrüokenstr. 2B/4 :Medicin. 
Laohnel', Ha'ls Steinweg " Marienplatz 29/3 Medicin. 
Lederer, Riohard Budapest Ungarn Mi~~eretstr. 2/2 Naturw. 
Mayer, Karl München Bayern Mii.Uerstl'. 6/1 Jul'ispr. 
Müller, Aug. Theod. Köln a/Rh. Rheinprov. Frauenplatz 15/2 Philologie. 
Nal'butt, v. Stanislaus Szawny Russland Sendlingerldstr. 5b/2 Medicin. 
Narholz, Eugen Hals Bayern Theresienstr. 17/1 Jurispr. 
PacH, Omero Pergine Oesterreioh Amalienstr. 440./2 /Jurispr. 
Pawlowski, Stanislas Konal'Y R. Polen 8endlingerldstr.5jb2r. Medicin. 
Pentenrieder, Bernard Münohen Bayern K'l.Tlspl. 30/1 Medioin. 
Pfistermeister ,Ritter " " Galleriestr. 5 Medioin. 
Ton, Franz 
55 
Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Pharsis, Andreas Patras 
Putz, J oser Starnbel'g 
Rindt, Heinrioh Kusal 
Sohaller, Miohael Sohmidmühlen 
Sohinke, Adolf Hedemünden 
Sohülein, Max Esohenau 
Sohumm, Conrad Eggolsheim 
Sohwaiger, Alois Münohen 
Stollreither, Max Mindelheim 
Tappeiner, Hel'mann Meran 
Troillet, Franz Orsi6re8 
Urban, Franz Wolfratshausen 
Vanselow, Hans Auel'bach 
Waller, Max Esohenbach 
Weohsler, Lieber Wien 
Weil, Wilhelm Bisohheim 
Westermayer, Wilhelm Münohen 
Winter, Karl Neubul'g a/D. 
Zlmni, Josef Konstantinopel 
Griechenland Färbergraben 33/2 Jurispr. 
Bayern Sennefelderstr.13/1R. Medioin. 
" Amalienstr.44a/1 r. Philosoph. 
" Amalienstr. 48/1 r. Philosoph. 
Provo Hannover MaximiIiansstr.lO/4 r. Medicin. 
Bayern Buttermelcherst. Sb/! Medicin. 
" Augustenstr. 31/3 r. Philologie. 
" Färbergraben 1/3 Medicin. 
" Schellingstl'. 12/2 1. Medicin. 
Tirol Sonnenstrllsse 712 Medicin. 
Schweiz Adalbertstl'.15a/O R.l. Jurispr. 
Bayern MaximiIiansstl'. 21/0 Medicin. 
" Schellingstr. 12/2 1. Medicin. 
" Kgl. Polizei-Direction Medicin. 
Oesterreich Müllerstr. 44/0 Medicin. 
Bayern Hildegardstr. 1/0 Jurispr. 
" Karisstl'. 1411./0 Medicin. 
" Krankenhausstr. 1 Medicin. 
Türkei Karlest!'. 32/11. Pharm. 
1Jebersi~ht 
über die 
Zahl der Studirenden 
9,n der 
königlichen ludwig-Maximilians-Universität München 
im Sonunersemester 1876. 
1. Summarische Uebersicht. 
Gesammtzahl der Inseribirten 1136. 
Bayern Nichtbayel'n 
Theologen 73 7 80 








der I. Section 205 Bay., 58 Ausl. 
der II. Seetion 94 
" 
38 






Pharmaceuten • 28 18 46 
Obige 863 273 1136 
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n. Aussoheidung naoh der Heimath. 
A.. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oberbayern 32 77 1 102 63 '31 5 11 322 
Niederbayern •• 5 24 1 37 36 10 1 4 118 
Pfalz. • 6 26 - 13 15 4 - 1 6ö 
Oberpfalz • • 1 22 - 21 22 11 4 1 82 
Oberfranken • • 1 10 1 6 14 10 1 1 44 
Mittelfranken . - 12 - 9 11 4 1 3 40 
Unterfranken . - 5 1 - 2 6 6 1 1 22 
Schwaben.. 28 32 - - 45 38 18 3 6 170 --s~wn--m-a~I·II~7~3~~~08~~4~2~ö5~~2~0~5~~94~~1~6~2~8~~86~3~ 
Preussen 
Brandenburg • - 1 - 2 1 - 1 6 
Schlesien.. 2 7 - - 1 1 - 1 12 
Sachten • 1 1 - - 1 2 - - 5 
Pommern • • - 2 - 1 1 2 - - 6 
Preussen • • - 1 - 2 2 2 - - 7 
Posen • • • • - 1 - - 1 - - - 2 
Westphalen • • • 1 8 -- 3 5 2 - - 19 
Hohenzollern - 1 - - - - - - 1 
Rheinprovinz • - 7 - 4 4 6 - 4 25 
Hannover . •• 1 4 - 2 - - - 1 I:) 
Hessen-Nassau • • 1 5 - 4 4 1 - 2 17 
SchleSWig-H ... o;..ls_te ... in_....,.,;_I! __ -,-i-~4...;-___ ~5-i-~-~~~I~ ...... _~~~~I~0 .. 
-Summa II 6 42 I - l:l3 I 21 18 - I 9 119 






















1 - 1 - - 4 
1 4 - - 5 10 
3 2 - - 1 6 

























1 - 1- -I 5 Hamburg 
Bremen 
sw::ma ~i 61!~ 1- ~~ I ~~ 11~ I-I J 1~; 
" I 11-;;7 8~2~0;;;8..!:-..;4~23~5;..\-;20;.;5~~9~4:......irl~6~728n--m:86~3 
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Frankreich 








- - 5 - - - 7 Holland . 
· · 
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1 - - - - 2" Rumänien 
· · 




















2 7 - - 1 11' Amerika 
· · 
- 1 - - 2 1 , 2 - - 5 
Summa B. 1 \ 28 I - I 31 I 21 I 12 1 -I 2 I 95 Summa A. 79 266 1 4 1270 I 242 1120 I 16 44 11041 
Totalsumme 80 12941 41301 1263 [132 /16 I 46 11136 
Hiezu kommen noch • • • • • . • • • • • • 22 
Hörer, welche ohne immatriltulht zu sein, die Erlaubniss zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten, 
daher Gesammtsumme 1158 
